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Cemento ESPECIAL para cL 
mientosienlucidos, acerados, 'á Pts. 3. -  
el saco de 50 ks. (saco perdicio)
Cemento BELGA 1,* calidad . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREyDIER superior. »  
iáco de 5Ó ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica PREYDIBR su­
perior. . . . , , . . » 
eaco de 50 ks. (sacó á devolver)
Reh^a en los pedidos pór partida de re 
lativa mportancia.
d I ^ Í oho: M á r q i s é s  dm X̂ aipI o s , Í S
tradores, en la de funestos y perju- 
dicia1és(imsngo.neadores de los bie­
nes del pueblo.
Aquí, Íq, mismq q^e esj el pliega 
de cargos de Ik Dele^acíótit dél 
bigrno, en|rf,n,toJqs y  difícilmente 
podrá, sal|friingu)5̂ á quien
más ó'̂ á quién: idenGs, nó iiayvMO
solo que pueda salir libre del samrJde «é «aíga por el ajiamo registiíO, adaden-
8.25
:iwBCTtjftw«fc-i«yw,vvaTW<ri«iy/¿-i*»'
Sa ba tolerado que ep pleno cabildo el 
concej@í 3f. Lomas, de la Comiaióü,.ha>a' 
declavaio, con ia mayoir /feacura y  eon una 
/íscqasjtii y pspoisipneiápá .sorprendente*, 
que él no conóoíá la legislación ni las dis- 
poíieioncf reíadoaí^das con el asunto y 
que ha ojbiadoá tontas y á loc&ge, 8Ía mé-r 
rerse á averiguar si er^ ó ilegal lo que 
hacis; pero no puede tbíerám que el alcal
W*W><W»«>MW*«I«W> iiM iriuíJr se ŵiaasomawwwaui
'0Del pliego de cargos que la t )e  
legación del Gobierno ha dejadp; 
sobre la mesa presidencial deí 
, Ayuntamiento, para yergü,enza dé 
feüantos han intervenido en íá admi­
nistración municipal desde el año 
1902 hasta el presente, resulta que 
hay responsabilidades por iiegali 
dad é inmoralidad, nada menos que 
por los conceptos siguiejQtes:^
Por liquidaciones de presupues 
tos; por pagos obligatorios; por 
transferencias; por anticipos de 
conshmos; por aprobación de ¿uen 
tas, municipales; por arrendamíen 
tos de>árhitfios; por ingresó dé fon 
dos éri arcas municipales; poij con 
tingente, por é l  asunto del cuartel 
de Levánte, por obras públic|.s; pór 
f  1 pleito dé la ..híárqúesa d e ; pasa- 
jara; pQÍ  ̂■^óS‘ de los empréstitos 
municipáíés; por nulidades ijlesu-) 
bastas; por .servicio de a g u fe  por 
alcantarillado; por matadei^^; por 
limpiezas y  por etc. ^etc.;, es decir, 
por todo cuanto se refiere á¿ la ad 
ministración municipal.
En vista de eso ¿se pueden saber 
qué es lo que nuestro Ayunjí^mien' 
toh a  administrado bién, Ó medio., 
regular,, durante esóf'r (f^SJ 
abarca la mspécción féalizada?
, L a  contestación es muy sencilla: 
hada, ab.sólutám|ehte nada se ha 
ádrainistra'do biétí, por que no hay 
ni un solcrconcépto .que se haya li­
brado de cargos, más ó menos gra ­
ves,: como puede verse por la ante­
rior relación-
Resulta^ pues, que sin remontar 
nos más allá del año 1902, desde és 
te hasta al actual, el Ayuntam iento 
de Málaga ha sido una fábrica de 
ileg^idades é inmoralidadés admi* 
¿ istp tivas,que la población ha esta 
sufriendo paciéntémente no obs 
tante las continuas a^yertenciás que 
se le han estado haciendo. D é nos 
otros podemo-s decir que. desde que 
apareció E l  P opular en el estadio
benito y  de la coroza que el Sr. Die 
y  Más les ha echado encima cón^ l 
expediente donde se consigna el r #  
sultado de su inspección.
V e a  ahora M álaga si eso puede 
quedar así. Nosotros, décimos ro ­
tundamente que no; qué és necesa­
rio  llegar á lfin , á la cohsecuetíicia . „ ____________
lógica, á la  determinación justa, .|il|hieposíisioae* legaiieí. 
resultado práctico, eficaz y  ejéi|i
piar: á que por el Gobierno y  étorlR] hntiftr mí litar 
la justicia se depuren y  se exijan ^  ̂ uumoi
severamente las responsabilidades; 
pues de otro modo la opinión públi­
ca quedará burlada, las esperan­
zas del vecindario defraudadas y  
las ilegalidades y  las inmóralidádes 
impunes; y  esto no debe ser, no 
puede ser si hemos de llegar al fin 
que todos debelñíos proponernos: 
conseguir que sé encauce, qpe se
P í óxima á terminar „ la novela L A  í ,
SEÑO RITA  LISO N  que estamos pu- la_pu6it&.
Pocé d«8paéi sd preveató na oriedo.
■—¿Qaiéa ec?—pregantÓ Coeüidífer.
•—Ua» mojer con dos nifies.
— ¿Qüéquierfc?
La pob».-̂  mojer permaneoie en el quicio
bficando, erapiEzaremos á insertar en j — Señor,—üjo con vos «upiicante, —mi
üiiéstro foíifttín. íá no menos intere 
santa y preQiosa uoyola
do »q eteirim maleülia de que no se enteió' 
de nada, ' '
E*to ío ha Ĵ echo éV «P’-o y 4®h,e ©atar ea« 
y ííané ádamís Is Obiigacién 4e ehr 
terar do todo elio á los epnc^ales. que lo 
flolichea y ai público y ála opijDÍóa qaa 
tienen áerécho á eahe? cómo y dóade s» 
han gastado esas 9Í<.413 pesetas y por qué 
para gastarlas se ha (altado á todas las
EL LLAMTO DI JUANA
marido no ha podidh eñooetrar trabajo das 
de hace 6 meses. Se ha ido para ser dichoso 
en. tierra extraña. Yae^tro dependiente me 
lana» á la oalle con mis hijas porque debo 
an año de alquiler. Además de ¿etas qué
origiflal “ ' ‘ “ ‘ • « - f »™ »  i " »  ‘ i»‘“
l W o  U  el Matisffli)
moralice la  administración 
pal d e M á k g a .
muntci
De Estrasburgo telegrafían nn snoeso 
que está prodaeiendo senssción profunda en 
esta capital por sns excepcionales eircans 
taoeias.
Un aiuboñsial del vigésimo regimiento de 
iofsüteiís de Bremen, había iacorrldo en 
f«lUs leves,y fué sometido al juicio del tri-
. - , . . í- — peco de pija. Os ruego que me
Ar^i^mo Hqtóssaye, gran; descriptor é «guardéis íúu. Mlmafido es un buen óbre- 
h iltóm d ordó  k s  costumbres píiri-.^ro, y en cuánto pueda ya pagaremos, 
siénses, según Juíctas tan respetables I -Señora—respondió Coeurdefer, -mucha 
y émin&ntí^s como los de los grandes pena me cansáis; pero comprenderíais que 
asdritores teó filo  Gautier, Néstor R o - ; áe nada serviría tener casas si se destina- 
qrópiRO, Rabio de Saint*Vi$jtor y Teo- i á albergar gentes que no pa^an. i 
dorri de B iúville. * —Señor, jh&ce Asnto ffíol...




Piopónese esta Sociedad, y asi lo reali­
zaré, pues de ello es garantía su psrseve- 
igncia, fabricar toda clase de jabones, á 
base de absoluta pureza y entre ellos pro­
duce ana claas perfumad», especial para 
él lavado da ropa. De unas y otrrs hemos 
visto profusión de maestres y aseguramos 
rotundamente, serán de aceptación general 
por en bonísima calidad y elegante presen­
tación;
ikara obtener los resoltados que persigae, 
y qne no son otros que imponer la marca 
por «o calidad extrá, ha kido dotada esta 
fábrica, haata en los menores detalles, de 
todos los efemantos de adelanto y por últi­
mo, venciendo ôda ol.Tse de obstáculos, ha 
contratádo cou!0 maestro jabonero á mon- 
sieu7 Charles Amoalriz que desempeñaba 
dicho cargo en una importanticima casa 
fraocesA, condecorado con la Medalla dá 
honor del trabajo, distinción que en Ja veci­
na República se concede por el ministerio
normalicé, que se legalice, que sej ĵ *i,»ai ®úitar, superior, «1 cpal le sentenció 
___..o !;-» T.. a ana Jigem pena discipUaariá.
Rsanidst y  »®u0ipáíÔ
£1 subofídal, creyendo lastimado por el 
castigo su honor militar, decidió matarse, y 
en tal forma, quo pareeiesé fusilado.
Llamó á los soMados de; su mando y les 
ordenó cagar sin b̂ ila los fusiles para ejer­
cicios de manejo de arma.
Aprovechando luego un momento en qne
d «  1% xú’ir io i ’iá  p «r? l¿ ia»a*ai»ii|  los soldados no le veían, saslituyó por balas 
Reunida la minoííá r. p̂ublicftua cotí carinchos de fogueo.
4«í«i0üci» de lo» Sf«s. Salmeróo, Aacérste, ! Pnanáo los solasdos, ilamados aueva- 
Lloiente, JOsé Jaaús García, Zaíaeta, Ju- P»? él, cogieron los .fusiles,,se colocó 
aoy,'GoromÍQ8s,‘Fi y Sufteri C^táliná, M e l - * 1«  
quiades Alvarez, Saivátéliá, Ei y Arsuegá, «e un ejemcío, les dije;
Mareneo F Moróte , I -Apuntadme bien al corazón.
El Sí. Z'iiaets, como individuó de la Cp.| Los soidados obedecieren: 
misión da Píesopuestos, maniflasía qua,'! _ grUó el auboñcíal, Y c»y¿ ba-
por los apremios del iiampó y par la foínm;,®**® cuatro balas en el pe-
preoJpitá^ é imomprn, coa qqs sa reaMa f  ** * atravesado la gargeata.
ia obra ecónómics, resalíá que'aó hay íor-l, el griterío de los íepeeates ejeeu-
m& humana ds que se discutan bien los pre- í acudieron presurosos loa jeí«« del re- 
íiupoerios. Ea-su sei^ií, el trátasjó p?ep?ra-';K^^«“ ^OvPevo el paMonor.eso militar aca- 
torio, que ahorra áiscusíónes iriúUIes eh f® j, , , »
Pariamanto, ha de hacerse en el seno de la | Se le encontró una caria que dacía lácó̂  
Comisión y por medio de ponenaiaa; pero ,a j. ' ■,
esto no debe «ignlflcár limitación ó Ia;li-| *” ®óy úo buen soldado  ̂y no puedo 
.hfftad,. de CTÍrica da iodos .los diputado».::. j,,goytsv.cl deshonor qel.caBti|o,. . -
.El’B.ri.'í^álina...exponeJa necesidad • de| t í£ Í
qus !a,minoría estudie, primero, y prógpn-1 U0 '£.1
g3, después, io que serian los pseaapuñs-| 22Plaza dalos Moros 22
tos de la República, para que el país sepa! No baschr ,eat» acreditada marca más 
cuál es su pensamiento y prof sama econó-| que en él establecimiento indicado, pues etí- 
aaico.i , flolóvenaoBafabricaníeá6y8reaIesli-
Loffl Srés. Salmerón, Moróte, S®Ivátell8, 'bJa.
so-
Cojomiaas y Azcásate intervinieron en 1» 
•iiecusíóí)', para convenir todos en qne la 
culpa está en haber tenido las Costes ce- 
ís&daa durante siria mesas y ea qae no se' 
cumple el precepto de presentar ios presn- 
puestoa en el mes de Mayo, cdmo manda i 
la lo,y. . ' . ,, ,. , I
E| Sr. Jañóy propone y se áwneha pqr í 
aBa.himídád, que, so presente una proposi- l̂ 
dóa en ia qáh seisflnne que la minoría
Por cada 10 libs^s reg&l 
cióh de una priéfa^ára la 
dad.
22 Plaza da los Moros 22
ana.pariicipa-
\otaria da Navt-
Qsmeilada y fielmente vertida al pas  ̂ en el corredor una joven le dolce-
tellánb, es una novela q «e  alcanzó un*
grandísimo y rápido éxito,—seis edi- „.TÓmad-la d ijo -y  callaos.
Clones en seis sem anas-y de eiia| y, yoíviendo junto á su padre, volvió á 
dice su propio autor: Itomar el libro y leyó:
«Esta historia, es una historia ver*| Cuando he querido dormir tranquila, 
ds^dera^tao diré ai pie de la letra, por-1 
que alguna libertad hay que cónee
derla al novelista, pero sí en el fondo, 
8» la pasión, en el drama.»
Tiené, pués, ia novela
El LLttirO DE JOMA
todas las cualidades literarias, pasio­
nales y emocionantes que se necesi 
ta^ para mantener vivo el interés del 
lector.;
Tenemos Ja seguridad de que estar 
nueva novela será del agradó del pú 
büeo. , . .
Aa‘toa *y  £i»«i*as>
¿Y k  amonii do los coÉerYadores?
Eq.el último cebildp los e.onc(j«lez oon- 
seivádóres' dieron otra ■ práeb.% "de Is prirj
S124tde Dlcicmhré, &l caer la noche, 
Mr. Cosurdéfaí í ntraha en eii casa; Era el 
hombre más rico.de la dudad; tenía casas 
en lodos los barios. Gdntsnsres de obreros 
hahíanitrab»jadlo.en.sas fraguas, en sos fá> 
i)ífc&if;^otros« pasa apmjsntar su riqueza, es- 
táhaalcondeaaéosá pasar la vida be jo la 
tis>r3?,*éti les tiniebla», sofocados en ana 
átmórié^aide carbón. El rico industrial en-̂  
cDutraba ésto enteramente natural. Mientras 
que loa póhres reventaban sirviéndole, el 
acumulaba más y más. Solo, con una hija, 
era indiferente al resto de ia humanidad.
Duro y cruel, no conocía en el mundó otra 
cosa que el dinero. Se ausurraba en los tu- 
gusios gne todas las mañanas se bahía un 
vasp lágritnás y todas las noches una ho-' 
tslla de sudores dal.puchJo.
Cuando nuestro hombre llegó á su caaa 
atíávéüó la puerta, sin cuidarse de úná forr 
má humsna que se hallaba en el quicio y 
cuyos ojos parecían flótar ep él vacio.
La fantasma quedó inmóvil, sin experi-
de Industria y Comercio á los dependíontes 
La pobre mojer se retiró llorando; pero|que durante mlnumum treinta años sirven
en una misma empresa.
Deseamos álíix Aotifera Malagueña vea 
en breve realizadas sus aspiraciones, felici­
tamos muy sinesramente á su director por 
sq obra, beneficiosa en alto grado á la lo­
calidad, y lamentando sean muy pocos los 
qne se arriesgan á la implantación de in­
dustrias de que tan necesitada está Málaga, 
siquiera sea como base eaenciai de mejara- 
miento de la actual situación de nuestra 
clase obrera, reciba la dicha sociedad y su 
direclor-gdreate nuestro reconocimiento 
por las atenciones de que fuimos objeto.
cuando la muerte se me há acercado, 
por todas partes en este mundo 
hs visto siempre como un espanto 
nn extrae j ero tan parecido 
á mí en ei rostro como un homano.\
— {El, rarol —exclamó Coeurdefer-^. El 
recuerdó dé Federico me obceca...
La fantasma le señaló la carta, que ha­




«Si los úmertos pueden conservaralgungs f que tanta fama viene obteniendo, se ezpen- 
relacicnes todavía con los vivos, juro ir á de en Laganillas, 72, almacén de Uitrama- 
visitarte la Nochebuena, aniversario de mi ̂  iinos de don Diego Campos, y para oomoái* 
émaneipación terrestre. Que por ti penetre | dad del público tiene sucursal en calle Mar- 
uú rayo de paz y felicidad en ese país donde] qaés de Larios, 3, «Las Madtileñai». 
hormiguean ks esclavos, los trabajadores:
Audienciaen la miseBis, los parias que la sociedad re- sbaze, las muj'eres que lloran, ios desterra­
dos sin asilo, lós borrachos, los presos, ios 
niños perveriídq» desde la cuna. Que los ■ 
mlémbrós de ésa humanidad que avanza por Ea la sala piimsra se constUuyeroa hoy 
aneaminbfesahdoendolOíeshaeiaanaper- lor jasados dei distrito de Velez-Málaga, 
facción que alghnoshbmbres han entrevisto, pira ver y faU&r la causa - instruida por el 
sean tus hermanos y toa hermanas  ̂ ¡Kold^Rto de asesinato, contra Francisco To-
protesta eonua lr manera dé presentar ios
méntsr, &1 parecer, más imlpresión que la 
feria armonía que reina éntre ellos: elexpe.|def fdo. ‘
oreauoueetoa , disjjite que presentaba «í alcalde para des-1 Guando buhó ehtrádó ya Mr. Coeurdefsr,
Como el Sr" Azcárate tonio ol Pfop6sito''^*í“>V*«f
ieinfosmarantéla Comisión dejé ¿y del J i ? * y  jJnisErioncito, donde Se hrilgba la muchacha 
Bíuco para impugnar el proyecto, la mino- > liberales y ka|más graciosa del mundo.
ames ni hagas más que lo qu9 pueda ser útil 
al género humano!»
jVaya un loco!—murmuró el ricacho, 
poniéndose en pie.
p«ro entonces vió, vió claramentd frente 
de fii, á la fantasma qué le miraba con tris­
teza. -
—¡Federico! —exclamó tendiendo losbra- 
zo».- ■’
María abrió, asombrada, los ojos.
-Coeurdéfar tiró de la campanilla.
— ¿Sabéis—preguntó al criado—dónde
rres Vilchez, bijo del alcalde de Yifiuelas.
Ei tribunal ds derecho lo formaban don 
José López González, don Rafael García 
Vázquez y don Daniel Morcillo Redecilla.
Representa la acusación pública el fiioal 
don Vicente Chervás; y la defensa el letra­
do don José Estrada Estrada.
Según el representante de la ley los he­
chos da autos se desarrollaron en la forma 
siguiente.
El día véiatlBíaeo de Enero'úUimo, con 
motivo de haber llegado al pueblo ds Vi-
vive e«a mojer quó acabi dé salir de aqaí?fiueks, procedente de Mslllls, don Enrique 
—Si, señor en una de vuestras casas del| Garrido Espinosa, donds había visto á ios 
barrio. íhijos de don Antonio Eeeqaiel Raíz y al del
—Corred á decirle que puede permanecer | interfecto Antonio Roa Ruíz que en calidad 
en ella. ¡de soldado sirve en aquella plaza, se reunie-
—Seño», aún está ahs jo... quiere paga?, tifon en el café de dicho pueblo los tres rs-
¿Quién, pues, le ha dactb diheref.,
Y flitrando á«a'hjj& exclamé:"
~lHas-hecho bien!
—Padre mío... ¡Sois tan bueno!—mur­
muró Mariá.
fériáoS sojrios, acompañados también da 
Juan Tuiés Gomes y Francisco Gil Cobos.
Los cinco salieron reunidos del mencio­
nado café, como á Jas dos de la tarde de di­
cho día, VaMlegar á la esquina de la plaza
lo ífA Itt áfin «nnin h»®* nn, nnm vepablic&noi;lóscdileB eqnaemáores.uüps"  Al ver ásu padre salévantó, echándole
delaprensa malaguefla no hemos .ugTn .e..ii«oníaU,ítópo,ao:vota.ei ^  c ,e «é fe , l .  b’.tó
icesado dé señalar á la opinión e l 
Inorme desbarajuste, la inaudita 
mormalidad en que se hallaba la 
administración del Ayuntamiento, 
entregada á manos de hombreSjque 
ya hemos dicho y  repetirnos ahora, 
que el m ayor fa vo r que puede fia 
cérselés es calificarlos sólo de. inéi)- 
tos, de torpes, de inhábiles.
El resultado de esa inspección por 
nosotros tan continua é insistente 
mente pedida y  lograda al fin, des* 
pués de tantos escándalos y  alar­
mas, ha probado lo que veníamos 
diciendo: que M álaga carecía de 
Ayuntamiento; que la casa que se 
tiene por tal era un centro de ambi­
ciones personales, de luchas pólíti 
cas, de manejos de caciques, de 
combinaciones de compadres, en 
donde se hacía todo menos adminis 
tración, donde todo interés indi vi 
dual y  de bandería se anteponía á 
los más respetables y  sagrados de­
rechos del vecindario y  dé la  ciu­
dad.
Hoy, ante el resultado de la ins­
pección,no creemos que hava nadie 
capaz de negar que tales afirm ado 
nes nuestras eran ciertas y  funda* 
das, ni que éstos ó aquellos alcal­
des fueron mejores ó peores; todos 
han sido malos, todos ío han hecho 
pésimamente; todos han dejado fu
, de lu compañero y ólvofl vótaion,ten freses-1 tiemamSEta y se séntó. Ls f&nUsms obsér- 
; méfite, erf pro del "alcalde. "vaha esta esceáa y sus mirádas alteiñati-
Nú se puede pedíjr más unidad decrife- Vamen e erraban sobre ambos.
daid personal.
Se nombró á los Sres. Azcárate, Zalueta
Driandiérím lo ivopuasto e.í esa eomu»i- |̂ ®̂ ,t 
csción, los Sres. SülmérÓQ, Mórote, José
Jesús Gareíá y otros, en el sénUdo de afir- ®  ̂hace» política y si
mar la tenáfincia anticíerical y revoluciona-1 "®? *“ ®kktració5! _
S?p"; da'lVíOlUlíí d. pM-
le «o .d d
c.D.d« M.d.Id . i  m .t.aé: en qne e e L  de: '1°:?“ *??^
celel»!!? la meollaeíeelfa j  eí oidén del di»i n.H.
Se pu0o 'í dl.ea.l6ael p,ol>Iem» peUtte»'“ ” “ í* ‘™ c«n,e...do.e., de.pnd. de lo
que síganos 
ñor Viñas,
de ellos han hecho coa el se-
YA ESCAMPA
Sob̂ e.ê  Ayun^miénto llueven las recia* 
[masiÓnés, y lós cqrjfiirios se k  amontonan 
* unos sobre oíros. ‘ ’
en toda su integridad, manteniendo 
acuerdo de 10 de Julio de 1906,respecto á la 
libertad da cultos, á la reforma de la Cons-, 
titución, á los problemas de la enseñspss, 
del social, del regionaliemo, de Iss cüesifo* 
nes econóinicss y á los nuevamenie plan­
teados por este Gobierno con sus próyerios 
dejey. I
Se»co.díporne.atoid»dquepl»»tM E„ ,1 cebudo dp eufiata ,6 da.á euenle 
debateylilico en nqmbíe de ie minona elK^ eofflnntíaciób «a la Btaalaeídn pio-
B fM ib g á  ha p.odaeidó exeelenle fL t »  d f »T ™ d ^
to ent.e lea íepubW aoe eete eeaetdo d e jíj™  '**•* P»Soa«l
ie migQiia tepublieena. | Deepaéede eaiaeigneetsa dala Etupafe»
r —-— _—  ------- --------- . . j p . . . j  gas diciendo que dejará de suministrar
nestorastrode su p a so p o re lA y u n -| Y  S IG r U E  E L  ^ F A N A M A „ ^ f la i4 o ,  y, por consiguiente, quedará k  po-
tamtpntn m  t-nd#>c Vinn f-nnt-rihnidrti ' blícióo á oscurss sf en 6l término delréift-
No hay que darle vueltas. Mientras el1 ^ks no satisface ei Municipio loque de-
—¿Qué lees, hija mlal—preguntó mon- 
Skoi Go^^ldefer. '




A cumplir iba mis quíjeiee abriles, 
y caminaba con lentos pasos ; 
dentrp del vi un caballero;'
vino á sentarse bajo de nn árbol, 
vestía 4® Into, tan pafeddo 
á mi en el rostro como un hermano.
i —¡Bueno!... Quiero serlo desde hoy. De- donde vivía el procesado Francisco Torés 
eididamente creo que hay álgomás qúe lo | Vilchez y pas v̂ frente a ella, derprsveci- 
qi76 vemos. Soria muy triste que no fuesei dós y ágenos á toda agresióio, salió dicho 
así..; Hija mía, desde ahora tamos á me-1procesado con una escopeta de dos caño- 
días en tos earidad(>s.' ' I nes, apuntando al desgraciado Antonio Roa
— ¡Y'no será bastantíl —replicó la joven, f que iba conversando tranquilameale en me- 
—Séf... seguiremos al pie de kg| din de Juan Tdiés y de Enrique Garrido, y
recomendaciones de ese pobre muerto... mil sin darles tiempo á prevenirse ni repeler la 
antigtioamigo,.. |agresión, disparó un tiro contra Antonio
En 6«te momento, él grueso leño que se!Ros, y á paco otro, diciendo á este se- 
I consumía en la chimenea arrojó una viva ? gando disparo: «pillo, ahora no te esoa- 
llaml. La Inz, en ondulaciones locas, iln-lpas». Estos dos disparos fueronsimultá- 
minó toda la estancia. La llanis, sd reTOl-jneosy á distancia de tres metros del R a.
El industrial se estremeció.
María continuó:
Estaba sola, sola en mi alcoba, 
por mis amores triste llorando, 
de amor primpro, primeras lágrimas, 
cuando dé pronto miré á mi íldo 
un extranjero tan parecido 
á mí en él rostro como un hermano.
vis, se alargaba, ya en espirales doradas, 
ya en lenguas azules 7 rojas, y los pajari­
tos bordados en el tapiz parecían aletear y 
revolotear locamente en las paredes.
El itfíoaeho respiró á plenos pulmones, 
sintiéndose libre de la Opresión que le ago­
biaba desde por la mañana. La fantasma 
había desaparecido, 
y  María no volvió á ver nunca 
el extranjeEO tan parecido 
á ella en el rostro como un hermano.
Aubeliano Scholl.
Ind u stria que renace
Los proyectiles, que eran de los llama­
dos torreros, le causaron el destrozo de los 
músculos del antebrazo izquierdo, más ia 
perforación de la octava y novena eoatiüas 
con gran hemorragia interna, falleciendo 
el Roa á los pocos momentos.
No existía entre procesado é interfecto 
resentimiento alguno, y sólo entre éste y el 
padre del primero reinaba cierta enrmistad 
con motivo de un pleito que sostenían.
Los hechos relatados constituyen un de­
lito de asesinato, previsto y penado en el 
artículo 118 del código penal, por haber 
concurrido Ja sgravatue de alevosía, proce- 
dieodo en su vista imponer á Francisco To- 
rés Vilchez, la pena de eadena'psrpet^a.
Las pruebas fueron desfavorables al pro­
cesado.
Terminadas aquéllas, el fiscal alevó á de­
finitivas sus eonclusiones y la defensa mo-
Hace poco tiempo eomunieamos á nues­
tros lectores que en bieve se inauguraria
-r¡Ea raro!—dijo el hombre da ios mi-p en MáUga una nueva industria, y hoy com- _______
llonaa. DasSe esta mañana me parece que ípletimos aquella noticia, poniendo en concí-1 difieó las suyar en el sentido de que Fran- 
constantemenk está á mi lado ese pobre | cimiento del público que, tuvimos el gusto] eisep Toiés Vilchez es responsable de un 
Federico. | de visitar!® instalación que, de maquina-S delito do homicidio con la atenuante de
. La faht|tsma extendió un brazo yseñalóliia ad boc para f«bric&cJóa de jabón, ha Iambato y embriaguez no habitual, 
al rico financiérb un mueble colocado énaa|llevado á cabo la Aceitera Malagueña en sa i El Sr. Ghervás demoatró en un latidoin- 
rincón de la pieza. ifábrica extractorade aceite de orujo, sita]forme que el reo ea autor de un delito de
—¿De quiéu habíais que Os entristecéis |en las inuiediaeionsa do esta capital, serví-1 sasrinato, en el que concurría la circuns- 
asi?-^preguntó María. |da per vía propia y emplazada eu una vas-] tancia apreciada
ie o y o os ha co ribui o 
con su desatentada gestión adminis­
trativa á la ruina y  al descrédito de 
la Hacienda municipal y  á sumir á 
la población de M álaga en el ver­
gonzoso estado de abandono en que 
se halla de toda dase de servicios 
urbanos, de higiene, de ornato y  de 
limpieza.
No queremos hablar ahora de 
partidos, ni de la significadón ó 
filiación política de los alcaldes 
y  concejales que han regido el 
Ayuntamiento durante esos añosj 
porque en el punto concreto de la 
administradón municipal, en el he­
cho de haber realizado su gestión 
de un modo pésimo, ilegal é inmo- , .. . ,
r -; í í  ' nadány se cor,faaden||,4f 
en una sola pieza, en una sola deno- Iqag ú et’a cir»-  
ininádón: ea la de malos adminis-1 pafiat.
alculde DO justifique documeaUlmente, co­
mo fsíss cosas débep jaaliftciirae, dóníe. 
cómo y cuándo «a han investido las 94.413 
peseta» gastada» en Obísia,públicas deads 
1.® da Bdéro á 27 de Octubre, el «Panamá» 
existe, no sólo en lo que se relaciona 
con Ja iaversión del dieaso, sino con el «s- 
cánd&lo de ia tabl% vasa qao se ha hecho da 
la ley y.ds todas iss dLpOsicionss qne ri­
jan sobra la maírii«.
El alcalde no presenta aquellos jutiiñ- 
cantas ni la Goatvdî 'üia mnoicipal pnsde 
expedirlos, de modo que ño sólo se ha fal­
tado á la ley en,Jé s® refiere á obras pú 
blicRs, sino qa<|^0 »' ^̂ ample con el deber 
’ ‘ jvko" f-.;jales que lo solici- 
‘ítitóühí» á s-iber-
S.;- 'OS y- üccumeiriOB ‘̂ ta s  deben acom-1 • -
de dar cusníV̂  
tan ni si pút
bs pdr ese servicio.
Además, los empleados del Ayuntamien­
to, aunque éstos nó presentan reclamación 
alguna, no han cobrado aun sus haberes 
de Oriudre, ni tienen; esperanras de cobrar 
en lo que resta de año.
¡Buena situación 1
¡¡LOS COMPRIMIDOS!!
de laeTAdnria aeea de es e l
rem ed io  márii ciMsas eó n té »  I »  Allá- 
betes.
Este nuevo procedimiento de emplear lá 
levadnra de cerveéa es mucho más venta­
joso y conveniente, no solo por la éfloaoia 
qne prodnee en el paciente la mayor canti­
dad deJ medicamento ea menor volumen.
óir. ín?fríJsi®0't'5mblerí oorla f;f>:ülde.d d« tcürjí'.i- 
todo'maí sab
—Ds nn joven soñsdcr, amigo mío cuan-|U extensión de las plsyas de San Andrés, 
do éramos niños. Pobre y altivo, nunca mef Esta visita trájonos iá a memoria pasa- 
ha bascado... Ha mnerlo en París, de frío y {das épocas,en que la indnstria jabonera ha- 
hamb?©, la víspera de Navidad, hace qninee | lióse en su apogeo, en Málaga, conailtayen- 
años. No se por qué se le ocurrió dejar ana: do usa fuente de riqueza local y acallando, 
carta p»ra mí. |por ende, miles de necesidades como con-
Gceurdefer se paró, abrió nn mneblecito | secneneia del numeroso personal obrero 
y layó la carta, qne había conservado: | qne invertis, hecho que quiere reconstruir
«¡Adiós, pt̂ WÁldoI ¡ácuérdate de las re-1dicha sociedad con su beneficiosa tendencia 
comeadaciones dé un hombre cuyo caerpofde que vuelvan, por lo menos, á gnedar en 
ha muerto y cuyo espirita flota encima da | esta provincia los cuantiosos importes de
las nubes. Hayéñ nuestro país muchos po-1nuestro consumo de jabones, que hoy en-friendo uñ minucioso é imparcial resumen 
bres que son tus hermanos y hermanas. Sé/ víamos á otras provincias productoras del 1 de las pruebas practicedes en el juicio, 
caritativo con los que padaceo, con los ̂ citado articulo, y como no es nuestro áni-l Explica el pliego de preguntas sometidas 
caídos, edn los que abruma la índigancia.» [ino ocuparnos hoy en fliosofA» sobre los |á la consideraeióu del jurado, y «1 tribunal 
—Eso ea muy bello, padre mió, /mates que actualmente nos tfligen, dej;'.'f de hecho se retira ó deliberar sobre ellas.
Y solicita de los jueces popularos un ve­
redicto conforme á sus conclusiones.
La defensa, ateniéndose á las conclúaio- 
nes últimamente formuladas, pretende ha­
cer ver á los jurados que su cliente es res­
ponsable de un homieidio simple.
Da fin á su oración forense pidiendo un 
veredicto justo.
£1 señor López González, cumple con sa­
ma habilidad el articulo sesenta y ocho 
de la Ley de Eojuleiamiento criminal, ha-
—¡B}.h! Si c&.da uno sccrific&se su yide á|mos esto para más propicia ocasión y vol 
la hamaniáad, todos estariamos en na bos-1 vamos á nuestra visita á la fábrica en 
pieio. Nosotros no hemos hecho el mando |caestión.
y no podemos enmendarlo. Con el sisteinal ^  ano los más amplios locales de 
actual hay gentes dichosas y gentes des-faquélla, han sido montadas las máquinas y 
grvriadas. Hay ricos porque l » y  pobres. | ái^factQs concernientes á la fabricación de 
Si todo el mundo fuera pobre, iqué renUja jaííonei, respecto á las y los que sólo pode-
Dase lectura al veredicto, en el que se re­
conoce la existencia de un delito de asesi­
nato con la atenuante de arrebato y obce­
cación.
Las partes informan en derecho, solici­
tando el fiscal que se imponga á Francisco 
Torés Vilchez, la pena de diez y siete sfios,
Da venta en ías principales farmacias 
Agentei: Hijos de Diego Martín Mártos. 
I Málaga.




á l l l ^ ^ e  ésta por el secreto que impone saltada por el fiscal. 
|niK^o procedimiento. i MaMMuénaasiM
-h\
DOS B¡t)I010»E!a DIARIAB m y e g u l a r Jueves 8 dé Koviembré de 19fl6 •;aí'
NISASIO CALLE 7 Y MORENO MONROY 7
Novedades para Señoras y  Caballeros.— Esta casa acaba de recibirua nuevo y variado surtido en novedades para Señoras en trages üe* todas 
clases, así como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad de artículos todos á precios sumamente baratos.
También tiene un gran taller de Sastrería, donde se confeccionan trages, tanto c ivile s  comojttilitareS||_con^prontitu£y^econ^^ C ASA^Q U ^ OS C O N V IE N E
MANUEL ROMERO
Gran Gafé y Garvecería
<le Manuel Román
{antes de Jída. üt Pones) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
S67YÍCÍO e8oi.«7Ado á medio y6a1 haitA lái 
i ôce del díA y desde esta hoia en adelante 
i  26 céntimos.
v ito* y licíjes de todas clases y aguai- 
dlentes legítimo de Fasajis.
Se siíYe aquí la <iica Cefveaa Pilsenei» 
legitima alemana, mavea «Gjqz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
S E
nn espacioso almacén propio para industria 
ó fabricación en calle dd Al derete (Huerta 
Alta).
Infor.m'*rán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martines de Agoi- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
Enfarmeilaées de los ojos
DR. R Ü IZ  DE A Z A G R A  L A N A J A
Médl«<»-Oisullaít 
calle MARQUES DE QUADUliO núm. 4 
(Travesía da Alamos y Beatas)
A ee ldM nte fl d « l
Qobierno civil se ha recibido hoy el parte 
relativo al accidente sufrido por el obrero 
de los Andaluces Cristóbal Bueno Castilla.
A tcqpM . —En la calle de Pozos Dulces 
infrió esta mañana nn ataque epiléptico 
Joié Ágnirre Alvarez.
Llevado i  la casa dé socorro de lá calle 
MariblanCi, foé convenientemente asistido, 
pasando Insgo á sn domicilio.
B xpvN lttlán .—En la secretaría de es­
te Ayuntamiento ha quedado, expuesto, 
para oir reclamaciones, el presupuesto mu­
nicipal confeccionado por la Corporación 
para el afío entrante.
P M ra «v is .—-Durante el pasado mea de 
Octubre entraron en las perreras municipa- 
las 91 canes, siendo asfíziados 90 de ellos.
PjeMBnpnesto.—Por el gobierno ci- 
cilha sido aprobado el presupuesto njar ce 
lario da Alora, para 1907, ‘
12,553‘33 pesetas.
C a ra  a l aa td m ago  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Sais de Carlos. ^
<B1 C ogn aa  G onxá laa  B ya sa » 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen guste.
P a p a la a  p a ra  laoM oa.—Hay ||ran
E n E U  ESPEeill DE N I J I
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Ofícios é Industrias 
DmiOIDA POR
B. Antonio Euiz Jiménez
Horas de ciase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, i8y  45(hoi/ Cánovas del Oastiílo)
des existencias á precios de fábrica en los 
almacenes de La Papelera Espafiola, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan maestras.
H ig lé n le a
Da esmalte ebúrneo al diente, 
fortalece el albeolo 
y hermosea las encías 
el rico LICOR DEL POLO.
I F « l le i t s e lo n «M .— Con motivo del 
- - ■ j  s Iincidente surgido entre el señor Ê siomnés
E l f d b i o s o  d o l o r  d o  recibido numerosas
deaap*rece si momento con el Licor M ila -| íf «“ ‘ «i»»®» P «  nuestra actitud, felicita 
- - liciones que demuestran bien á k » clarai
las machisimas aimpatiiis de que
motivo déla limpieza del alcantarillado.
Según nuestros comnnicantes,y asi debe 
ser naturalmente, por efecto de las lluvias 
las referidas callés están convertidas en un 
lodazal inmenso, por encima del cual han 
de pasar aquellos vecinos, á canse de falta 
de las aceras.
Suplicamos pues i  la alcaldía atienda tan 
justas quejas, órdenando lá recomposición 
de las aceras.
AvbttJPlo « o b r e  toldoM/muMS- 
tvaa  6 mapqa<salm«M.r-^Aviso á los 
industriales.—Se hace saber á ios señores 
industriales, qae los beneficios obtenidos 
por esta Junta de la contrata del atbitiio 
sobré toldos etc. terminan el próximo día 
15 de Noviembre.
Pesado eete día, la contrata, libre ya de 
los compromisos contri îdos, podrá recla­
mar sin benefitio y con apremios lo qae se 
oae”*imbórta edeude, sin que por esta Junta pueda ha- 
^ "  Icorsen da en tal caso.
I Se ruega, pues, á todas los descubiertos,
I pasen antas de la fecha sefialada por la ofi- 
|cina recaudatoria, Pase je de Alvarez, 73, y 
: que en caso de diferencias ó errores se di­
rigen á don Eulogio Merino, (máquin^  ̂
[ Siogei) encargado de resolverlas.—£a .f|̂ }̂  
l ta de Defensa.
I «K1 C ogn ab  GoasfiiM a B yaoff»
de Jeréz, se vende en todos los buenos ds- 
tableeimientos de Málaga. 
F»vob0ao^l4axáy véase 4.* plana.
Casa de cambio de J. Serrá. 
31, Acera de la Marina, 31.
Se cambia á los mejores precios toda clase 
de moneda y billetes extranjeros y se com­
pra toda moneda falsa pagando todo su va­
lor intrínseco.
Se compra y se vende calderills y se cam­
bian billetes del Banco de España.—Acera 
de la Merina, 31.
dinero contestara el otro con las  ̂v&sivas 
de siempre, echó mano á la herramienta 
efectuando la agresión en la forma que de­
jamos relatada.
A  ú ltim a hora-,
A última hora iioa dicen que el herido se 
ha agravado bastaste.
■Di I t  fr o v in d i'
en tubitos, para artistas,- 
de la acreditada fábrica de.COLORES AL OLEO
B . G .  M o e w e s , d e  B e r l í n




TRES REALES FRASCO |
Dé venta en la Droguería de Puerta Nue-j 
va, de Luis Pelaez. j
SE PLISEAN FALDAS
y volantes en todos los ánchós, en el taller 
de María Alcaide; Molina Luios núm. 7.
INFORMACION MILITAR
f l u í a  Y ESPADA
Ayer en el tren de las nueve de la maña­
na salió para Madrid, en uso de licencia, 
el general gobernador de esta plaza, qne- 
dando encargado de este gobierno y del
s 
goza el
ínclito y nnnea bien ponderado director de 
los Andaluces.
Oaaáa Úó «oooM fO.—En la dél dis- 
trito de la Merced fué curado: §
Salvador Jiménez Postigo, de una herida |
incisa de seis centímetros, situada en la te-1 OperifLeionec efectuadas por la misma el 
glón glútea izquierda, por calda. ' q.b
Manuel Tsujlllo Sánchez, herida incisaen ̂
M I p ú b lic o .—En las alcaldías de Sa­
lares, Sayalonga y Algarrobo están al pú­
blico para oír reclsmaciones los correspon­
dientes repartos de territorial y en las de 
Alfarnatfjc, Geucin, Sierra de Yejgnas, Vi- 
llanneva del Róssrio y Neija la inatiícula 
de industrial.
D O fanelún .—En Ronda ha fallecido 
la madre de don Manuel Racero, operarlo 
de los talleres de Fénix.
Sentimos sinceramente esta desgracia. 
BAutlsiO.—Ha tenido lugar en Ronda 
el bautizo de una hija de don ^arique He­
rrera Ventura, siendo apadrinada por la 
respetable señora doña Haría Martínez, 
viuda de Ventura.
U n a  fa e a .—La guardia civil de Alora 
ha ocupado una faca al vecino de aquella 
villa Manuel Plana Hidalgo.
B Jaro lo lo  d e  t ir o .—La prensaron- 
defia llama la atención del teniente cotonel 
del BDalIúd Cazadores de Chiclana sobre 
la conveniencia de qae escoja otro sitio máŝ  
apropiado para el ejercicio dé Uro de las  ̂
fuerzas á sus órdenes, con él fin de evitar 
ocurran lamentables desgracias.
T o a tr o .—Escriben de Ronda iasistien- 
do en que para el próximo mes de Mayo es­
tará construido y en disposición de funoio- 
nar el nuevo teatro que allí ha de levantar­
se en la calle de la Maestranza.
Después de arreglado, quedará ana plaza f 
que servirá de acceso al mismo. I
Hace días ss encontraba en Ronda el in- | 
geniero director de las obras, las qae nos ( 
asegaran han sido contratadas con nna 
Empresa importante.
V e n ta s  a l p o r  m a y o r  
y  d e ta l l
ORINDES aiNtCENES DE
C a lle  d e  C is n e ro s  n ú m . 55 
M A L A G A
OROGtS PIRA INDÜSlRiiS
Se vende un carruaje norteamencanj
EN
d . e  l o s  l l a . m a d . o s  a , r a z i a
ESTA ADM INISTRACION INFORM ARAN
Parimeatos Hifiéaico»
!>1
i e s á i c a s  H idrám lfeáS
PtíU JO R  A R T lS T td O i
S IEll lEillESI I  liliF.
CMslRM. S.— M A L A Q A
IseselM de relieve de va^Oi 
jpüire néjalos y decorados.





(F IY A f«^ U E L O ) Vf
(Balsámicas al Creosota!^
Son tan efljuces, que aun en los casos má» 
rebeldes consignen por lo pronto un gran alivia 
jr evitan al enfermo los trastornos á qne dá lo-̂  
gar ana tos pertlnáz y violenta, permitléndolsl 
descansar durante la noche. Contl9aaado,SB qj|f| 
18 logra una «curación radical».
Precio: UNA peMtacela
Fsrmácla y Droguería de FRANQISBL©.
Puetía
P a r a  c o n i f f l r a r ia s 'e n * S &  
m e j o r e s  c o n < B c k K íe s v ís ® ! í^
'i§ de esM m4
Mme eef^eiefesis. .
l a  c a s a  d e  V d n .  é  M o s
n a (S .C
el brezo derecho.
En la del distrito de la Alameda: 1
Francisco Santsmaiia Cabello, herida 
incisa, como de ün centímetro y médlió, li-
iNGlREBOi Peaatfti
mando de la eegunda brigada de la cuarta husda en la cara inteiína y anterior dé la
dondivisión, el coronel de Extremadura 
Francisco Víllalón, á quien por 
corresponde.
—Se encuentra enfermo nuestro querido 
amigo el capitán del regimiento de Borbón 
D. Luis Alba.
Deseamos su pronto restablecimiento.
p a ra  b o y
Parada: Barbón.
extremidad inferior del antebrazo derecho, 
ordenanzafpor cccidenté del trabajo.1 H u rto .—Ha sido detenida Francisca 
Lara Navarro, por hartar varias prendas 
de vestir á Cocepción Damingüez Flores,  ̂
4 ALtraeoT—Anoche se presentó al nere-1 
no José Román, el beodo Francisco Hei-' 
nández Fernández, manifestándole qué al 
|pasar por el Pnente de Tetnán, dos sujetos
Éxistencia anterior 
Cementerios. . , 
Matadero.- . . . 
Espectáculos . . 
Sellos de anuncios. 
Acarreto de carnes. 
Pescado . . . .  
Cédulas.. . . .
Deinstrueción pública
La Junta Central de derechos p&sívos del 
Magisteiio de primera enseñanza, en circu­
lar que dirige á las Juntas pravinciales de 
1.2l9,56|in»truc8lón pública, ha dispuesto se cum-̂  
446,00 I pi4 rigmosamente la de 13 de Noviembre 
626,76 \ de 1902, así como la real orden de 16 dé 
384 60 Octubre del mismo afio, por virtud de las 
102,70 í^miiles los maestros á quienes seles conce- 
60l,00|ds jtibilación no cesarán hasta el día al- 
973,50  ̂gniénte en que lasBecciones de Instrucción 




Salchichón Vích cuiar sapsrior á 7 y 
7'60 pesetas nn kilo.
, Jamones gallego,por piezas á 4 pt». kilo. 
Id. asturianos, por pieza», á4 ‘25 kilo. 
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa 1 kilo 6 ptas. y 3 kilos á 2‘75 id, id.
Lohganira malsgueña, 1 kilo 3 ptas., y 
llevando 3 kilos á 2'75 id. id.
Chorizos de Candelario ó 2‘60 docena. 
Chorizos de Ronda en manteca un
M a n o e I i e d « ^ a
M Á L A G A
(SEIVIiilO PE U  TDIDt)
Hospital y proviaiones: Capitán de Ex-1 desconocidos hurtáronle dos pesetas que 
tiemadura, D. Francisco A»jona. | llevaba en cima.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. An-| I .10 da  ambón m a n le lp a la a .-  
tonio Albifíana; Borbón, otro, D. Juan Sán- c A virtud de la denuncia presentada por El 
chéz-Delgado. | Cronista y leidAs en cabildo por el Sr. Ca-
Guaráia: Extremadura, Primer teniente, llafat, acerca de la actitud adoptada por los 
B. Basilio León; Borbón, otro, D. JaUán|cabos de la gnardia municipal con motivo 
Martínez. fdela campaña que contra dicho cuerpo vie-
Vigilaneia: Extremadura, Primer teeden-'^ne haciendo algún concejal y el mencióna­
te, D. Emilio Marolo; Borbón, otro D. Er-^do diario, el alcalde, Sr. Delgado López, i
TotAl. . . . » . 
FAÍKíg
Federico Solaegui (prorrata de 
Octubre) . . . . . . .
Jornales arbitrio pescado. . . 
Idem de carruajes. . . . .
Idem de espectáculos. . . . 
Administrador arbitrio pesca­
do , . . . . . . . .  
Camilleros.. . . . . . .
•" Isa'expediente da clasificación, debiendo;,,
4.425,62 ¿entenderse que dichos maestros no puedeni* ^  j ’ *
icoi,thiu..,K.UiHo .« r it ío  .CUYO en l « i  C.je.de meiieota con .nrt.do. t».U4o
' ien «fi.nM  de.de el df..igoiente de h .b e J P "” ' » ) ' : ^  “ “f ’ **; ^
526,76 ¿eido notificado», y por consigaiente, que^ SEKVlUü A DüMlLlUU
105,00 .deberán cesar,en dicho di» y considerar co- 
41,4L |mo vacante la escuela que desempeñan.
3S50| -
I  La Junta Central de derechos pasivos del 
17,50 - magisterio primario ha acordado transferir 
27,(|0 3 á la de esta provincia la suma de €7,i2 pe-
I^U B O  Y  8A E N Z
Total. . 
Existencia para el 7
nesto Galán.
E. D. C.
C o n u s íó n  p r o v i n c i a l
pidió ayer al comandante de k  guardia, L Igual á. . . .
señor Pedrazs, cuantos datos tuviera reía- á que ascienden los inpesos. 
clonados con el asunto. | El Depositario municipal, Luia de Méasa.
Ayer tarde celebró sesión este organismo, | 
bajóla presidencia del s/. Caífarena. SUCESO SANGRIENTO
£1 hecho
Esta tard  ̂á la una se desarrolló en la
I El comandante manifestó al señor Delga- V.* B.* El Alcalde, Juan A. Delgado LfSpez 
[do que áraiz de las denuncias hechas por 
I el citado periódico se le presentaron varios 
fcabo», tres ó cuatro, protestando, no de la 
Una vez aprobada el acta de la anterior, | totalidad de loa cargo», sino de parte de 
tomáronse los siguientes acnerdos: f ellos, pues no podían estar conformes en
Admitir la renuncia que de su cargo ha | modo alguno, con el dictado de inútil que 
presentado el concejal del Ayuntamiento de dicho cuerpo ae le aplicaba.
Archldona, D. Miguel González González. | ei lefior Pedraza replicó á sus subordi- 
Aprobar las cuentas municipales de Cá-lijgdos que él no podía tomar ninguna Ini- 
fiete, Alhaurínel Grande, Tolox, Villanue-| dativa eñ el asunto, toda vez que la guar-
vada Tapiay Alfsrcate. |dia municipal cuenta con veintiún cabo», , j  x j  - v, 1 1
Sancionar el informe sobre devolución fcQQgtltuyendo aquellos, por tanto, una exl- soltero, y después de cambiar algunas pala-1 
de fianzas á los abastecedores D, Francii-|gQg míaoiia. '' ''' ’’ " *
co Torres y D. Eduardo Gélvez. I Posteriormente el señor Pedraza oyó de
Disponer el ingreso en la Cssa de Mise-f iog demás cabos iguales manifestaciones de 
ricordia de los niños José y Manuel Lópezprotestas, por lo de-la inutilidad, pues en 
Peláez, y en la de Expósitos el de Demetrio i cuanto á los malos antecedentes de algunos 
Martin Jiménez. y el análfabelismo de los otros, entendían
F ab P iesm ta » da  JLlaahol V irs lao
Venden con todos los derechos pagados, 
- Gloria de 97® á 32 pesetas. Desnaturalizado
—----Isetas para quesean entregadas á D. Pedrofúe 96® á 17 ptas. la arroba de 16 2[3 l̂itros..
756Í17 Rniz Gallardo, importa dé los descuentos I loc vinos de su esmerada elaboración. 
3.669,85, hechos á su señora madre doña Ana Gft-|seeo añejo de 1902 con 17® á 6,50 pías. De 
-»|iiardo, maestra que faé de Campillos, |i 9Q3 ¿ g. 1904 á 5 3(4 y 1906 4 5 li2. 
4.426,52 J — f Dulces Pedro Xlmea y maestro á 7,50 ptas.
Ha Bido nombrado maestro de la escuela |Lágrima desde 10 pt&s. en adelaate. 
de niños del Peñón de la Gomera el profa-| Las demás clases supariores á precios 
sor don Francisco Carmona Romero. Imódieos.
i  El Consejo de Instrucción pública ha in- 
;! formado qua no procede la creación de un 
título especial de maestro herrador.
Delegacián de HaciendaAlameda un sangriento suceso.
/  ?í?!“  ' í ' *  f "  1* ! Pm dlYe..c. concepto. h»n ingicMÍo hay
Tía públIc»_doli Ja«lipitege Moño., apele-i g Teaorejla do Heoionda a6:«67‘60 
no de setenta y tres años, viudo, cuando se . 
le acercó Franciseo Aguilár Martín, de 38,
, , , .  ̂ El Gobernador civil de e»ta provincia in-
biaa eon el ptimeio aaeó pn cuebi lo de le-* eefloi Delegado aeaí deruello. á
gala.eadlmeptioneay loolayí railaaTecet g , , „  g.po,i,„, g.
en el cuerpo de aquél. j  142,50 pesetas cada uno que constituyó
A n x ilioN  I para los gastos de demarcación de Isa mi-
A los gritos del herido acudieron varias denominadas «San AÍbertc», término 
percona», qae en anión del agente de poli-i ¿¡g Colmenar y la segunda «Ligera», de Má-
y , por último, aprobar la distribución de que cato de existir en la enardia individuos cía Manuel Ponce, llevaron al señor Ortega ;i-„a____ _ ..«t_1 . . . . .  . .  . ,  , ,  . .  X 1,. . . . . .  .1.0. JI.1 .tdnt-.tí...loados para el mes actual.
OE U  EDICION
D E  A Y E H  T A R D E
Noticias locales
de tales condiciones, debían ser expulsados 
de la misma.
A pesar de todo, el comandante les dijo 
qae él no se consideraba capacitado para 
' intervenir en el asunto, el cual podían con- 
|suUarconlos respectivos tenientes de ai- 
acalde, , ^
z En cnanto á otros extremos relacionados 
|con lo dicho por los Sres. Calafat y Viñas , 
fea cabildo, el señor Pedraza alegó su com- j 
Ipleta ignorancia sobre la verdad de ellos, 
por ser de todo punto imposible penetrar las
á la casa de socorro del diatrito.
C ap tara  | Los días 8 y 9 del mes actaaí serán satis-
Hientras tanto el guardia municipal fechos á los perceptorea por la Tesorería 
Francisco López, apercibido del hecho, se Pagaduría dé Hacienda las retenciones he- 
apresuraba á detener al Aguilar, conducién- chas en los haberes del mes de Octubre úl>
E l  earssava l « n  M álaga.-Leem os
en nueslro colega madrileño Le ZbMrísfa* § v m o a  a «  la a ia g a  
«Tan pronto terminemos los arlístieos 
trabajos que esta publicación esta realizan-1 
do en Granada, bsjo la inteligente direc-f 
eión del laureado pintor cordobés donTo-| 
más Muñoz Lncena, cuyos bocetos han del
Bodega de 
Crianza con soleras finas, Casa establecida 
desde 18<7.
Vda. de José Snreda é Hijos. Escritorio, 
Strachan esquina ii la de Lirios.
P a fé h o É  B loatjpo-^áim íúbé ~  ̂
dolo á la Aduana.
Al agresor le faé ocupada el arma, éuyo 
puño, de cerezo, es obra del mismo.
Eú lá  casa de edeorro
El fácultativó de guardia D. Cecilio Alíe­
la, auxiliado del practicante Sr. Ddlgado, 
apreciaron y curaron al señor Ortega las si­
guientes lesione:
Una herida punzo cortante de tres centí­
metros en la región epigástrica, otra de 
igual naturaleza y extensión en la glútea, 
lado izquierdo, y otra idéntica en el hipo­
condrio derecho.
timó á los individuos de Ciases pasivas.
Por la Ádmiúiairaclón de Hacienda ha 
sido aprobada la matlícnla industrial para 
1907 dél pueblo de Torrox.
El Director general de Contribuciones, 
ííapuSBtos y Reñías participa haber sido 
trasladado al Ragistro ñsfcal dó Córdoba el 
oficial tercero de la Admiaistraoióa de Ha­
cienda deesta capital, don’Eduardo Clayijo 
Alcobilla. , .
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
T  A MTST’R N  *® slqailan pisos mo-
XX&.1U.ÍJXÁ9Í.V demos calle Somera 3 
y 5 eon vistas al Muelle Heiedia y con agua 
elevada por motor eléctrico.
Esepfl&orio: S iiam oú », MI
BANCO HIPOTECARIO
. d a  K s E > s n a  '
Delegado de Propaganda de Málaga y su 
Provincia B o a  M stnaai F a rn á a d a a  
Gúmasr, O op tiaa  ú a l M a ú lla  n ú ­
m e ro  97, quien contestará gratuitamen­
te todas las consultas que se le hagan y fa­
cilitará cuantos antecedentes é instruccio­
nes se le pidan.
Actualmente hace sos préstamos á 4,25 
0,0 interés anual.
se enseñan por método nuevo y perfec­
cionado con el que lo» discípulos apren­
den en muy breve tiempo.
Profesores extrángeros
Se dán lecciones á domicilio y en la 
Academia Internacional de lenguas vi­
vas.
MORENO MAZON, 3, pral.
iiámmmsmsmssmmmmKmsBmmmmssii ^
servir para que Le Touristb publique qq| Véase el anuncio de cuarta plana, 
lujoso número extraordinario, con el que | G om o ao eopaspot»», oaúa ú ! «  
hemos de hacer gran propaganda en ei ex- i  va en aumento el número de oonsumidoies 
irsnjero dalas maravillosas bellezas de la|del Valdepeñas que lá cese Cestino vende 
Alh^mbia, nuestro diréclor pasírá á Mála-|sin competencia en calidad y precio, 
ga para ponerse de acuerdo con la Socio-1 Se recomieuda no comprar aguardientes 
dad «Propagandista del Clima», existente!sin conocer las diferentes clases que dicha 
en «quelia población, á fin de prepsjr&r. cónf casa fabrica con su esmerada elaboración y 
motivo del próximo Carnaval, ext^ofdiaá-1 pureza 
lias fiestas. ' ?• wrn,
E< Málaga la única i^Sblactón di
punzo cortante en el dedo medio de la ma­
no derecha y erosiones en la mlsina.
El estado del herido es de pronóelicp re 
servado, haciendo concebir hastániés temo 
res su avanzada edad.
A  l a  d oa tie lllo
ñniDica al señoii Delegado haber sido con 
cedido el páse á situación de supérnumerá 
rio sin sueldo, con residencia en Portugá- 
léte (Vizcaya) al teniente horonei primer 
j>fd de laC^maúdanciá dé Estepona, don 
? Alejandro Martíníz Sémnó.
Espafia
que puit d<$ realizar unhs fiestas |e#erdi 
der» atracción en el «gbr del invierno, épi 
ca en que siempre m celebran loi| Carnar 
vales. . ísfc
Por BU clima et^iijlable, su. ílDrmoso 
puerto y población y por su projimidad á 
OMn donde invejmin ipiles de extrasféroa^ 
puede Malrga, si á ello »e propbpe, 
unes Carnavales que ^  brévísim^lázo al­
cancen el renombre’̂ ue tieaepjeliEutopa 
los da Niza.»
A  S a v l l í »  -  Ha ñievefeado é f Ua el 
cí'rocido periodista don Ira » «  ^ ris
llencheta. ■ * j. ■
Afg# dejó en
JjBfiruta
Igáñispií'l é  ' 
rece fie - q
éfquifía;'; al-
El agresor, Francisco Agnilar Martín, que > 
es natural de Colmenar, y sin domicilio fijo ]
j El primero^na^ una 
¡al segundo;
D o fa a a lú n
esta capital, el 
potación, don A 
ba pensión fie di 
OoaoaTüQÍ^-T" 
tendrá lugar o i e i
de suministri 
ra la adqoisi
l^ ^ iio  % 
píversoB ai ic 
U a a  m irtifi'» cateo at
et '̂ í «ututo  ̂ Pm z i-éf
laidO la S o í^ ^ ^ P te e to ra  o
í.d¡«‘® » « a s ® a  * Méñañá 








M a e lis s  fi^aetapiKS d e  h aesos ,
las diatorcionest̂  esgumees y luxactones se 
calan en la mtfaá ó tercera parte del tiem- 
po^ue de otro modo necesitarían emplean­
do Mosopa. y -Gimnasta Sueca, científica­
mente apiieader» Gabinete de J o rg e . M .
L ilad e ll, Alameda Hermosa, 1, pral.
PraeoG idade— Próximamente á las 
cuatro de la tarde riñeron hoy en Puerta 
Nueva los muchachos Antonio Silva de la 
Rubia, de 13 afios de edad, y Antonio Ro­
dríguez Hoyoáj de 10
navaja y acometió i 
una herida punzo 
cortalkte én Iñeespaids, ae pronóstico reser­
vado.,,- ■ 'i
D. f̂pués de recibir auxilio médico en la 
asa d<i socorro del distrito de Santo Do.- 
mingp.  ̂pasóA su casa, calle de Ermitaño 
núm. 5,.acompafiadt> del agente municipal 
José Urbano. , .
El pequeño agresor faé detenido por el „
guardia Adolfo Rojas, que lo c#idujo á la| ra""de sus pagñrer’ ¡Tp 
prevención de 1» Aduana. 3: j» ,
P r  eA a l a loa ld a . —iTec nos de lai 
é Santo D 
(líquemó: 
que Vuel va 
8 vías públi
Después 4e practicada la primera cura, y G f  Q r i r l f t C »  A  I m Q A f t M Q t »  
á petición suya, el herido fué trasladado á | j|  u i l U  
su domicilio, calle de la Victoria núm. 58,
A  la  cúreel I
E L  M O D E L O
© 7 — Q - r a i i a . i a . a r - S 'T '
Aquí se compran los sombreros y gorras 
para caballeros más baratos que en ningu­
na otra parte, Especialidad en cordobeses 
de camisa.
ce Uf v Ac Pan Jacinto y Paalll 
j j  c éeífriLen rqgén 
a al ¡a I# ccM 
eab H   ̂ ca « Is^ de 
i|ai" fueron b l tiempo
en Maiag», pasó de la Aduana á la cárcel, 
convenientemente cnsiqdiado.
liIJ a k Iia d o
El juez inrtructór del distrito de la Ala­
meda donjuán A. Bstes, tan pronto como 
tuvo noticias del hecho empezó á instruir 
la correspondiente sumarla.
£1  m d r l l  <|«1 d e lit o
Según nos dicen, y maro es que á noso­
tros no nos consta, el sefier Ortege se dedi­
ca desde hace tiempo A los negocios urn- 
rarios, y en tal senado tnvo relaciones 
con Francisco Aguila/quiea entregó al pri­
mero, para su cohranz 'arlos paga és que 
poseía en sn cualidad de i^pitriado.
Parece que aunque )) fecha de su ec- 
tlega era bastante lejana lel prestamista no 
había dado un céntimo A  por caen- 
M  de que el Ultimo 
cíUla qne el otro los h «ia hecho efectivo.
En diferentes ocasione  ̂el Aguilar pidió 
Inero al Ortega, sin qa :e«te se lo diera y 
tíesesperaao ya deemió cobrar hoy en dine­
ro ó en sacgie.
D E  T E J ID O S  
F. MASÓ TORBUELLA
Aeabaa fie recibirse grandes colee» 
cionesde artículos para la tempora­
da de infierno.
Abrigos de Señoras ctmíeceionados 
últimos modslos de París.
Novedades en vestidos de lana parji 
I Señoras en t6das clases y precios.
Extenso surtido en boas.
Pañería para Caballeros en toda BU 
extensión, artículo ^reditado de la 
casa, tanto por su calidad como por 
lo reducido de sus-Í>r6dos.
Gran curtido en Alfombras de to­
das clames deÍ Pát%f Extranjero.
“ S Á M iO R Ío la ü IR ü M 'C O ”  
NUESTRAAr l I e í S VICTORU
v»t..sniA íL  %íAálaga
fierra jgior' «ompletó las ; 
avruga» del rostro, des- | 
trnye los granos barri | 
Ilós, pecas, manchas etc. ote. Pantos de f 
volita: Antonio Mütrmolejo, calle de Grana- | 
da y Droguería Modelo, calle de Torrijos. I 
Representante en Málsga D. Gaspar Romo- | 
ro 43s“ ipltio, Osrmélita» 17 pral. |
* ^ o s é  X®ipeliiti0Fl I
M É 9 I C O - Q 1M U J A H O  |
Especiaiiaía en enfermedades de la ma- % 
triz, paitos, garganta, venéreo, siflli» yes- í 
tCmagto.—Consulta da 12 á 2.—MOLINA ! 
LARIOS, 5.—Hosor&rio» convencionales, i
D e l  I x t a ’a n j e r o ' '
7 Noviembre 1906,
H e B om a
Hoy fe  han raunído en GéaovaJos 
kilo I  rlodistafi,-al objeto de suBcribií un mansa- 
r je dirigiao á don José Nákens, saludándole 
I y expresándole la esperanza de que sea ab- 
I suelto pbr los tribunaies. ;
I A esi» documento ha enviado su adhe- 
I sión Máximo Goikl,
I El mensaje será remitido á la A«ociaoi6n 
I de la Íxémtí de Madrid. ÍÍ|
I i p i p r o v i n s t e
I 1 7 Noviembre 1906.
I ' - Geneeipvada
I" En OT̂ úlés (^éinóss) varios vecino» dán'
I ban una cenceríMa á Federico García, que 
I ae casó hace: poeoHíempo.I El García salió al^alcón, disparando su.I revólver contra los Wmlsta», uno de les ̂ 
cuales resultó herido. \   ̂ j
Huyendo de lo» qué pmeíídí&*n capturar 
le refugióse el agresor eVeasa de una tía 
suya, donde faé detenido poco después por 
los agentes de la autoridad. \  ii
I TA bseo  fa ls if ie f^ o
I Ha sido descubierta en Sentador una fá-:
I brica clandestina, donde se fulsifíliaban; li­
bretas de tabaco habano. V
¡ Dentro del local ae han encontra^cua-oi 
i tro máquinas prensadoras, otra para nacer 
rpicaidura y muchos precintos, sellos j^et^ 
i quetss. 1
5 La policía detuvo á una mujer y á dos hi- 
 ̂ jas de ésta.
i '  B e  Bareslóam
■; Se he reunido la Federación Agrícola pa- 
I ra aprobár la conducta del presidente de’
? aquella, sociedad en la reunión de entida- i'J 
; des económicas, donde se acordó pedir al 
i Gobierno que no concertara tratados á 
paldas de las Cortés. ,..P
Entre lo» reunidos las opiniones estaban 
r muy divididas. ‘ i'-S
V La discástón resultó animadísima, M
I Zulueta se eíforzó, inútilmente, en ar-^ 
monizar los intereses de los rgricuitores ŷ ' 
vinicaUores, notándosá marcadísimo inte- i  
rés en qóela Federación no se declare éo®-*! 
miga da la sociedad Fomento del trabajo'
I nacional.:
Se acordó pedir al Gobierno que, pera 
su aprobación, presente al Parlamento el 
. tratado con Suiza.
-~Ha, sido .suspendido él mitin lerrouxi 
ta, esperando el resultado del debate P?lij*| 
tico que hoy comenzará en él Congreso.
Los enemigos de la aolidatidad calificáii j 
de ati ôpéllo esta medida del gobernador.
También se quejan de los iaciientés oca- 
rridos durante el entierro del señor JuliiSf 
estos hééh'o» han enconado aun más la» di-í 
íerencias existentes con ios aatisolidarios.
■ ® i M M f M  ■
6 Noviembre 1906. 
« l i »® »e © ta *  ■. í
El diario oficial publica las siguientes; 
dispoBicione#: . ,x
Anunciando concurso para la provisión : 
de una plaza de Ayudante de la sección dê v-, 
TnnHtntA Hn Canarias. : />;





A este efecto le buacó  ̂á la hora de r<ífe- - e®* io^pát|ieale»^' 
rencia y como inte la r leva demanda de esmeiauá^siéAéñci
m s  LOZáNO
is clases. Consulu 
Is tarde. Hebitacio- 
iva los operados, con
Consulta á csrgo de Ocaña Martínez, j 
IF&rmacóalíco y. Médíco-Qinscólogo, proce-1. 
Ideóte del Instituto del Dr. Rubio.
I Horas de consulta de una á tres.
Gratis á lea pobree de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 b?jO
í M A D E l t A S .
d a  p in o  ̂ a lN o r r ie id a ^ iá ^





|VENTAS. AL PO^ MAYOSY MENOÍt||
áe J, H^írera Fajardo^
CASTgLAR, 5,ipABJtQA
•m ■
Letras del I stituto de a arias.
Ampliando la real orden de 10 de Sep-) ' 
tiempre de 1906 referante á las prórrogas 
que se otorguen en las concesiones de lim­
pieza de ríos y de arroyos, con aprovecha­
miento de de los roeiduo*.
Anunciando oposiciones para una plaza 
pensionada en la Academia espafiola de 
Roma.
Idem la existencia de vario» casos de 
í  ;p88le bubónica en Alejandría, Suez y Fort
É. Said. ■ ’ ' X I
I DIaposicióa deí Delegado de Hacienda de ^  
I Málaga, citando á Bartolomé Sánchez B/a- | 
j vo, agente ejecutivo que faé de Torrox. '*■ 
¡ F e t le iú n   ̂ • :
I En la disensión del proyecto relativo al 
? juramento ante los tribunales, intervendrá 
I Martín Sánchez, pidiendo que se mantenga 
I la jura de la bandera en la forma actual.
Se espera que así ae acuérde. f;;
'<fil|EdlberAl> ^
Dice El Liberal: el alcance que va á tener 
el debate que comensará bóy es algo así 
como un naipe tapado : se verá cual es,cuan-; 
do se descubra.
Los conservadores se aprestan á lochár.
c ío b I d  á p ' M  m ó m i c o s
IffiFse al administpadoi* do ‘‘E l Popular»
don EnFi^^e ©isulls?, MdFtiFeis^ lO y 1%
-r t'i?'
r
iwpioiBt mmuM Jueves 8 de Noviembre de 1906
7 legúa Ia fratd de un exminiatro maaiis- 
ta, ealia diapaeatoi á i? al abojrdsje.
Nú «aben «i inteivendián en la discnaión, 
ponpie ello dependerá de la foma en qne 
«6 desaraolle el debate.
Maura obsemTá y verá venir el jnego, 
obrando con arreglo á lai ciicanatanciae.
SI «6 limitan los republicanoa d salvar 
ana piincipiióa y no ae ahonda en todo 
aquello qne él juzga necesario diacatir, en­
tonces el jefe de los conservadores excu­
sará mediar, dejando pasar la diacuaión
tre los oyentes el rnmor de que había anar- 
qnistas dentro dei templo
Al esparcirse la noticia se produjo un 
fuerte alboroto, resaltando varios con­
tusos.
Congpeno
Empieza la sesión á las tres en punto.
Preside Canalejas.
Romeo pide los expedientes de multas 
impuestas á la Empresa de los ferrocarriles 
Andaluces.
Súriano demanda el criterio del Gobiernopolílica, y planteando luego otro debate ^
íldeblt»dsdi..uti.lo .Q.Uncl.lyloaeci-j” “ " “  ** « « ‘ •‘6“  «Pl»-
dental, Maura intervendría inmediatamente. tuna.Empieza el debate político.
Aacárate declara que simpatiza con los 
principios de Moret, aboga por la reorgani­
zación del Senado y preganta qué ocurrió 
cuando las consultas motiladas por la an­
terior crisis.
Censura duramente que se
tocando todas las notas de su clarín de l 
guerra. |
SI Liberal atril)uye al j ' fa de los con ser-1 
vadores las siguientes declaraciones: I
dicho el Gobierno que quiéra un de--
msu« a .. «o t. ae.. .e b rn i. I.
L t t .  qn. yo óo mo p.«.to á . 11.’, y oca-' ¡ Í Í . S w . ‘  *“
Comb.lolu<!go oÓn,od.z.!.. bfo.m ..
B ife .»., nno do .o..con.pícao.,e.táb do-|‘  J ¡
cidWos a ir al ftbOfdajeaa of sj©* ABlblíííB
Hoy p.laoiplV), di.oa.ióo_pomi^: .1 m idpoz D¿mingae« ofMoo .osoiai. ol de-
ella 90 desmenuza todo io acontecido desde ® .
la crisis de íulio. Dios sabe cuando y cómo  ̂ do Estado considera grave la
” u ' * t refoTmá» de la constitución.
Todo hace creer que se avecinan dias de gabinete Moret fué
gisu luterós para la política. « resuelts por la corona de modo muy co-
«B1 Pftla» i rrecto.
Según El jPais, para los repnblicanos es- j An áncia que el actual gobierno hará las 
U fuera de duda que al regreso de don Al- refor mas religiosas paciñcamente. 
fonso se Kesolveré el psobléma político, ) Bá^aftrueba él proyecto que fija las fuer- 
reduciéndolo simulemenle á una crisis pre- .' zas navales para el año de 1907. *
•Idencial. I X  se levanta la sesióo.
Sobre l»siTíietbnte«' I ' jS e H 2 ld lO
Eatre los generales que ayer se reunieron | gesión celebrada boy en esta Cámara 
en el Congreso aa decía que el criterio de bit carecido de intetér.
Lloares, futuro ministro dé la Guerra cuan-.] C^onfaolóXi
do entren los conservadores, es favorable á con motivo de acordarse en Consejo ex- 
que se cúbranlas capitanías generales va- citará la Comiflióa de presupuestos para 
cantes. .  ̂ | que dictamine en breve, se prouujo una
Laam nastln  , , confusión, suponiendo algunos que el Go-
Asegura La Correspondencia dCyEspañá blernO se proponía aprobarlos y cerrar in- 
que el extremo referente á lá concesión de mediatamente las Cortés, 
amnistía para los procesados por la ley de Ls hipótesis ha sido desmentida en los 
juriadiociones, se tratará en el. Conisejo centros oficiales, 
de ministros que se ha de celebrar  ̂ tan j Am oaiestaelÓ m
pronto como regrese el rey de la cacfaía de ■ Terminada k  sesión del Congreso, Cana- 
Láchar. lejcs llamó á su despacho á los Brea. Soria-
Cónstanos, añade, que las canias ;in«- noy Leironx^ amonestándoles por el inci- 
trnidas á consecuencia délos sucíjvob que dente que promovieron en la Cámara, 
ocurrieron en Barcelona el pasado vNoviem-¿ S ote®  «I® Madrliá.
bre. se sobreseerán. . ^
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que. 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
En Alemania canfían alos espafiales
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted iudicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escríba usted á la
Berlín 8. W. 48., Friedrichatrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
Notloias looa!@i
Bx* 6 DE N o viem bbb
Ufe 9.60 á 9.90 
de 27.62 á 27.71 
de 1.343 á 1.345
París á la vista . .
Londres á la vista .
Rambu^o á ia vista.
Día
París á la vista . .
íióhdires á la visU. .
Mamburgo á la vista.
D«1p0o1i ®8i ftF«ne«li&i>iOMen B é l ­
g ic a .—Eaciiben de Bélgica que el gobier­
no de aquel país se propone aumentar el 
derecho sobré los vinos, clasificando los 
caldos por sus graduaciones: í.* hasta 12 
grados de alcohol, 2.'® de 12ál6 grados, 
3.* de 16 á 24 grádos.
' Hasta 12 gr&dpa adeudarán los derechos 
actuales, yfpasando de aquella graduación, 
además de éstos el impuesto del alcohol por 
grado y hectólitro.
M ■ lias Artes, personal que aún no ha percibi­
do los haberes correspohdientes á Septiem­
bre y Octnbre.
,Dada la exigüedad de esos sueldos, pue­
de comprenderse fácilmente el estado tan 
poco faalagürfio de esos empleados.
{Señor alcaldeí...
^V la j® 9ó fl.—'Ayer llegaron á Málaga
los siguientes:
Don Arturo Pachet, D. Joaquín Casado, 
Id . Juan del Olmo, D. Ricardo Arizá, don 
I Enrique Forquet, D, José Gab&rret, don 
iSantlego Cortés, D. Antonio García Cortés, 
D. Emilio Serrs, D, Salvador Montero y 
D. Mariano Garmona del Castillo.
! L o a  » leo l& o l«a .—El Sindicato dé Ex­
portadores de vinos de Recs ha reprodaoido 
sñ protesta ante el minicterio de Hacienda 
contra la reforma de la ley de alcoholes en 
la parte referente á las bodegas de crianza 
y exportación de vinos, «ecunciando la acti­
tud de la Asociación Gremial de Griádoies 
Erportadores de vinos de Málaga.
A  B n en oa  A I pvm .—Con objeto de 
salir pasado mañana sábado para Buenos 
Alies en el hermoso trasatlántico Aguitai- 
fis, ba llegado ayer á Málaga el labrador dq 
Benaoján, don Fiancisco Corrales,en anión 
de su familia.
II® V ® le z .—Procedente de Velez, su 
residencia habitual, ha llegado ó Málaga 
nuestro respetable amtgo ei vice-presiden- 
te de la Junta Provincial del partido de 
Unión Republicana, don José de k  Cueva 
Martin, acompañado da su diaiiuguida se 
fioráv
Éljxsñor de la Cueva Martín se encaen 
trs notablemente mejorado, de lo que nos 
alegrámos mucho.
A  Gamble® d «  m éd ieo a  t ltn la -
raa.^Eulos días 22 al 25 del corriente 
mes celebrará en Madrid la Asamblea 
general ordinaria de la Junta central de la 
AsoeiAción y delegados provinciales de los 
médicos ti talares.
de 9.80 á O.IO  ̂ p l ie g o  d® oavgo® .—Ayer recl- 
áó 27.65 á 27.71 bieron los concejales el pliego de cargos 
de 1.343 á 1.345 formulados por los inspectoíes señores Dle 
y Galtafiosor.]
Oom p®t®nela llagitim e-Habién-
dose entablado pleito ante el Tribunal de 
casación de Lyón sobre el empleo de la de- 
nomlnaclóu Cerveea Munich por comercian­
tes que no se hallen establecidos en dicha 
ciudad, ha recaído sentencia declarando qúe 
éstos sólo podiáo usar el nombre Cervem 
género ó tipo Munách tratándose en otro ca­
so da competencia ilegitima penable.
Cáoaiavn A gH éo la .-B a jo  la prési
IÍÍIMÉ£tÍÍ®KMBBIAS VABA-aBail̂ Oé* 
Fórmulas especiales para toda olaŝ  de cultivos
DEPOSITO EN M A LA G A : Cuartaks, 23
Dirección: GRANADA., Albóndiga ntíms. 11 y 13
V e n ta  de Cereales, A fre c h o s  y  P a ja
CARANTIZANDO PESO Y  MEDIDA 
Máquina trituradora para todá clase de semillas.—Servicio á domici- 
lio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga.__________
O ptica-Fotografía
Antigua casa Eieumont yC *
iSMcesor Ssteban Lópee Escobar S, en 0.
La Ádmlnlatración belga se propone evl- dencia de don Félix Lomas celebró anoche 
tar por este medio que entren vinos alcoho- gesión la Junta de gobierno de la Cámara 
lizados, con los cuales se preparan otros en Agrícola.
En este caso,, la amniatiq será socamente : 
p«a loa paisanos que intervinieron en di- - . v -  ̂ ,
;ío. . oímo.. . ,lpo,lWü.torto,.0íit*4<>..,.
« o n a e jl l lo  100
En el Gocaejilio celebrado anocJ:ie se con-' a
vino que sea Gallón quien coáíí ste á Aaoá- 
loqaess.efiM . i ! .
cito do loa áemí» mlolalioa e» el O * » '»  t S S í l ? o t m f i í í  
.aopta,é».e .caeido» on el CoMejo qae h. Ttíiooo».
de tener efecto hoy’en el domicilio del señor; *
LípízDomíoíuoo: ' fSJÍS:'.';;”""””""'......
Se supone que el segundo turno lo. con-i 












el intirior del país.
H(&t®l®s.—Ayer se hospedaron en el 
Hotel Yictorta D. Fernando Bersnguer y81’40,
100 70 P *  M.* Farja.
09*00 i Id® Cob®ñB.—Hasta los primeros días
10070 ; de Diciembre no hará su debut en el íealío 
4350o I Cervantes la compañía dramática Cobefia- 
00000 íBoriás.
89A001 DeBBítoi?.-Ayer ingresó en las pst
I alones del castillo de Gibraifaro, y á dlspo- multánea
l . ' A A L B e R i A
tienda de vinos
9’90 f éiéióQ ¿e las autpridáde» militares, el de® 
£^^!sejtor Baltasar Peña Menchón. i
. ; I Ld®s vsfovm ®® . m illt® ?® ».—Ayer
se decía que casi lodos los jofes y oficiales 
del Ejército residenles en Málaga se habi&n 
dado de baja en k
Leída y aprobada el acta de la anterior, 
el señor Ghiara propaso se enviara una fe­
licitación á ia Jefatura de Obras públicas 
en esta provincia por la actividad que la 
misma viene desplegando en la reparación 
y conservación de las carreteras pertene­
cientes á esta capital.
También propm o el mismo señor se in­
terese del ministro de Hacienda que la su­
presión del impuesto de consumos sea si­
en capitales y pueblos pequeños.
Ambas proposiciones fueron aceptadas. 
El señor Lspeira presentó como socio á 
don Francisco da P. Laque, quien quedó 
desde luego admitido.
La presidencia dió cuenta de haberse re-
Petleié®x®eh»® ft4A  Reatauraut y
La comisión de petícionea del Congreso Martínfi? e , . , , . . ,  ̂ >
ha acordado rechazar el escrito del aboga- Rervipin á la lista v cnhlertos dasde na dabsja en la sascripcióu á los día- cibidounos croquis que envía don Enrique
do Sr. Larramendi, solicitando que se suje- • ^.^.^8^50 en adellntJ Correspondencia Militar y El Bjórci- Leal, recomendando un sistema de plantar
le á procedimiento al conde de Romanones Adiarlo callos á la* Genoyesa á ¿ x  > *o ;EspdñoLKékcioaáadaBé esta aetifeüíl. con viñas distinto á los que hoy se usan y al 
por la real orden sobre el matrimofiio civil.' ÁtcQ P . Jel. juicio qaehabíaa.mereci4o á dicho» pe-, pa|fioer “beneficioso, acordándose dfjarlOB
¥.!»« A®neic®lefl t refprm&s del actual ministro de sobre ía mesa pasa su estudio y dar las gra-
I.®s seneifB ie» , Los seleetOBymos Móviles .del cosechero respecto á ks esetós. cías al señor Leal por el envío y por el
A 1® eáre®l.-~Djs :’e el Hospital, don-: ofrecimieoto de evacuar las consaltas de 
[de se hallab», h.% pasado á la cárcel, por .los agricultores ea ello interesados.
I encontrarse bueno de las heridas que él se [ Acto seguido se levantó la sesión, 
'ocasionara, el individuo Manuel laorna^
Dice un periódico que las vacantes de ca* - Alejandro Moreno de Lacena, se expenden T 
pitén general serán amestizadas, á pesar de en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18. | 
cuanto exponga hoy en,el Senado ei general;
Primo de Rivera, quien parece que se h » ’ 
comprometido con dos aspirantes al tercer; 
entorchado, á explanar una interpelación | f®lH?leid®fli
£T mata-calenhieas
«ontra ei proyecto de Laque. |
Los aspirantes á ocupar dichas vacantes' 
podrán alborotar cuento quieran, pero en" 
esta ocasión Laque dispone de una fuerza 
inmensa é ineonbrastabJe, que hará preva­
lecer BU criterio justiciero y abnegado. ] 
Consiste eaa fuerza en que k  opinión  ̂
pública, anánimementf, ae ha manifestado] 
favorable á k  amortización.
W oeedsl
Ha declarado el señor Nocedal que sû
®1 s a lé l  d e  G on zá lez  i Carolina Yilchez.
I jOs médicos lo recetan y el público lo | Bni M á la ga .—Se encuentra en 
«Boclama como,^ m^icaménto más eficaz í tra, población D, Emilio Hartos 
y  poderoso contra las CALENTURAS y to-íacompañado de su esposa.
, X j X í A p o ítu a® .—Nuestro estimado amigo
Elons, autor del asesinato de su niajcr, • ¿qjj Castaño'ha establecido una
'[ Sucursal en la calle de Compañía núm. 41, 
núes-; antigua casa de don Antonio Saenz Álfaro, 
Lkvet, i en la cual se realizan ó precios móáicor, 
toda clase de géneros de temporada asi
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 1 Lio® v id r io®  ^otoa.-'Es cora sabi- lcomo tegidos y otros artícnlos de punto.
fveporafiiázk'es de efecto miásorápido y 80'| da que siempre paga los viarios rotos quien | v iB lt® .—El capitán general del depar 
^ A-I r  ai en el desaguisado. tamento marítimo señor Viniegra, viaitó
^redode 3 pesetas. Depósito Gen-1 Decimos esto porque k  desacertada ges- ^yer tarde la escuadra de iostrucción. ha- 
I tml. Farmacia de k  calle de Torrijos, nú-| U6n administrativa del Sí . Delgado López) ciándosele las salvas de ordenanza.
I  ■MBÓ ái-esqpiüMt é> Puerta Nueva.—Malaga. | cg causa de que muebas personas se en-í x i»
na ueciBjraao 61 bcuimt noceusi que Ha^o-----en k  situación más precaria y ya 1 » «M «d r f* -~ H o y iíg íe s a rá  áeMa-
Intervención en el debate habrá de limitarse S fi J||n|| ||S Un n jS ll ■ í  J f  Kif ú**
ánreguntar si será realmente ésta la Ínter-i w lljim w  Uil wyjgUliUU Hi®w I ¿e los individuos del cuerpo de l ®i fohcionario de
ÍAQíifíí íídUPtA RflWiínfrtC Ofi ¡bomberos y guardia municipal. |Hacienda don Teodoro Vaneio.
dvo4a UgaiiC DfllilljülUgj dU| Hoy tenemos que hacernos eco de las! B®nnnel®~Don Francisco Hernández
su-f y Fernández, domiciliado en k  ealle da Sa-
TR ASLAD AD A
á calle de GR&HADII, 31 [esquine d la de Oalderería]
Todas las existencias de este conóciclo establecimiento se VENDEN hoy 
A  LA MITAD DE SU PRECIO, Artículos de primera calidad.
ES LA GASA QUE MAS BARATO VENDE EN MALAGA
tiM teygaftsde legltiio cristal de roM garantizado flesda 5 pesetas
Despacho de Vinos de Valdepehas nUTO a BLANCO
Calle San Juan d® Bioa» SU -
Do® Mdnardo Dies, dnefio de oato ostableoimiento, en «ombinaelón de sn aeiriditaiá 
toieohero de vinos tintos de Yaldepeñas, han aeordado, para diarios f  eonoeer al pflbllM  
de Málaga, expenderlo á los signiontos PRBOXOBi
l]ar. deValdepefiatlntoIesdtlmo. Ftag.8.— l  ar. do Taldepofia Blaneo. . . Ftai. B.
lis id, id, id. Id . . > 8.-r-
l l4 id. IA  í a  id. . o 1.60
On litro Yaldepela tinto iei^tímo, Ftaa. 0.45 
Botella de 3i4 de litro . . . • .  ̂ 0.80
llS id. 
1t4 Id.
id. lA I . I » 8,—
8 la  id. í a  . I ■ * lüO
u litro id. IA I • I » Ó.46
Botella de S¡4 de litro . . . ■ > 0,80
Mío olvldB® la® e«&®s:. «® O o (San J a a a  A »  D ios, 18 ' ' 
Rom .—Be garantiza la pureza de estos vinos y oi dnefio de este estableoímlento ab#" 
nará el valor oís 60 pesetas al qae demuestre son eertifieado de análisis expedido pof 
el Laboraterio Munioipal que el vino contiena materias ajenas al producto de la uva. 
Para comodidad del público hay uum euoufsal ágl naíatao dueño en calle Oapnohinos,lB
El público otorgó sua aplausos á los ár- 
tisks ea premio á su acertado trabajo. 
T o a tp o  l,«®n«
cia á las autoridades contra una individua 
llamada Trinidad, criada dó k  casa de pu­
pilos que hay en la calle de Gaatekr núme-,.
ro 1, piso 2 », por negarse á entregarle va- ventuva da k  Veva v los artistas nne di-
I 'ls «  Mochi .,Ua.o>
en recompensa al concienzudo trabajo que 
realizaron interpretando las obras á ellos 
encomendadas.
que las lavase
Con®®Jo d® A gp lo u lia r® . — For
falta de número no celebró ayer sesión el 
Consejo provincial de Agvieultara, Indus­
tria y Comercio.
Este se reunirá probablemente el sábado.
B sod o .—El agente de vigilancia Juan 
García detuvo anoche al beodo B l̂domero 
Santamaría Moyano, por escandalizar en la 
calle Nueva.
ikrmn®.-Por ocupación de armas blan­
cas, fueron detenidos ayer en la prevención, 
Andrés Vega Aragón y Antonio Sánchez 
Corres.
Este último fué puesto en libertad por 
abonar k  multa que le impuso por el go­
bernador civil.
Espsctásnles p átíOcis
T ® ® t#o  C e n v a n t® ®
Habiendo sido prorrogado el plazo con­
cedido para que lús individuos que presta­
ron servicio en la última campaña de Ul­
tramar, así como los herederos de los falle­
cidos en eik puedan reclamar los alcances, 
premios y peo alones que les correspondan, 
se les hace saber que en la calle Alta nú­
mero 22, de esta ciudad, se halla estable­
cida uua agencio al frente dé don Francis­
co García Jiménez, donde se gestiona el 
cobro, con la mayor actividad, de lo que 
deban percibir de las comisiones liquidado­
ras de los cuerpos respectivos. No hay que 
olvidar que el Aa 20 de Noviembre próxi­
mo, vence la prórroga decretada y no hay 
derecho después á reclamación alguna.
, preguntar
pelación política déla actual legiaktura óí en gflilfl 
li ce planteará otra, dentro de unos días, 4 ̂  
para explicar la nueva crisis. I
<M iG lo l)® >
 ̂ Al decir de El Globo, los comentarios que 
se vienen haciendo sobre ks entrevistas NIKELADO
quejas del péesonsil ad'mtoietrativo y 
balterno de la Escuela de Industrias y Ba- [ gasta, núm. 3, ba presentado una denun-
El beneficio del notable actor Juan Bala- 
gner congregó anoche numerosa y distin­
guida concurrencia en nuestro primer coli­
seo.
El director general y Mañana de sol die­
ron ocasión ai beneficiado para demostrar 
todo BU valer, interpretan dr ambas obras 
con gran acierto.
Las señoritas Gatalá y Ortiz, señores 
Larra, Navas y demás artistas que figure- 
ban en el reparto desempeñaron muy bien 
su cometido.
Eq breva se verificará el beneficio de k  
primera actriz Concepción Gstalá, con Di- 
vorciémones.
T «® tn o  P f l n o lp n l
Lfis Obras anoche representadas alean- 
zaron esmerada ejecución, distinguiéndose 
las sefióritas Zirita y Qaesada, y los seño­
res Garacael, Gámez, Láiatz y Hortelano.
aM BM IBABKÜ
Tartamudez.
Preguntándole á un tartamudo qué 
su padre, contestó:





El cobrador á una señora que acaba de 
subir:
—Señora, tiene usted asiento.
—Machas gracias por su atención; en lle­
gando á casa me purgaré.
—Me parece que hoy tosa neted mejor 
que ayer—decía un médico á ua enfermo.
—No es extraño, doctor, porque toda la 
noche pasada me he estado ensayando.
que fíecuememente celebran Maura y Moret | CoBtstinsseirái y Repai&eióa án
rjanstáRcos. ison por completo erróneos, y nadie puede | ie  objetos  
creer, aunque alguien lo asegure, que esas I Trabego gsrnntidio v 'jfwribete. 
conferencias constituyen un peligro para la i  j  PA'D/’TA VA7fiTn ¡"7 
actual situación y que las conversaciones I  _  vA A yU £ jA
de ambos políticos tienden á que Moret | OABSEK, 87 
picpare á los conservadores la vuelta alT 
poder.
Juzga El Globo 6&Z0 nuevo, que al cq-| 
menzar un debate político dé altos vuelos, (
como el que boy ha de iáiciárse por Aacá-| msAp m  msmwm te m m k íip
rete, se halle desierta k  cabecera, del ban-
Líliis É  Vipiis gophi
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co azul, pero no es ello, sin embargo, nio 
Uto para ks cábelas, suposiciones y au­
gurios que anoche hacíanlos deseosos é 
impacientes de novedades, entre ks cuales 
llegóse á hablar de crisis sensacionaleg.
La voz del Gobierno, en este asunto, la
El vapor transatlántioo francés
AQUITAINEA«Sa V L. lO A —Av Jv AXjn AJ \# ̂ 3̂ JUt 3̂ C3 irolTI v— JLt  ̂A® A NBV
lltraiá Gallón, consumiendo los principa-i saldrá de este puerto el 10 de Noviembre 
ler^ümos Dáviia, Romanones'y García| P » «  Rio Janeiro, Santos. Montevideo y 
P;jg.Q I Buenos Aires.
DelkiUim.cri,l. h.M..á Moret, j t  1.1 ™ »® '
postre lograremos arribar al final del de-1 ^
bite, hállese ó no presente, que sí )o,esta-Ísai¿ij.i ©i 14 ¿q Noviembre para Melilla, Ne-
*1) el general López Domínguez, si» queí mours. Orén y Marsella con trasbordo en
.-----.----  . 1.. fljiQgi. lia rse  lia para lo» púettos delMediterrá-
I neo, Indo* China, Japón, Australia y Nueva
tiemblen las esferas ni se hunda el 
mentó.
(SESVIOiO DE LA NOOl)
Bel gxtanjero
7 Noviembre 1906. 
D a  B a ru a
el proyecto de Itratado;
Zelandia.
El vapor transatlántico frsncéa
N i V E R N A l S
saldrá el 2S do Noviembre para Río Jane! 
ro, Santos, Montevideo y Buenos AiroS.
Para carga y passge dirigirso á su con 
Biguatario ü. Pedro Gómez ühaix, calle de;
.T/iMjx-Ta TTnravfa'PorrixivifnaüA M A l.A n A . »
 ̂ Se kapnblicado
hlapano-Buízo. , ■
Rebájense noiablemenle algunos produc­
tos españoles, tales como dátiles, aceitu­
nas, sal, pescados, conservas y aceites.
Se aumentan los derechos á los borda­
dos, dinemes y vacas.
Los derechos que gravan los vinos espa­




f La Audiencia ha condenndo á k  última 
pena á ágepito Eataviilo, su amante Ven­
tura Agnirre y Jocé EükviUo, que dieron 
muerte al peón caminero Miguel Laso, es- 
poio de Ventar».
D «  F « » o l
Predicando en una parroquia circuló en-
Josefa Ugaite Barriantos, 36, L G ..j®g3»afc3Ufa.M«cfia«a' m .wánggw»»—
O a . f é  3T  : : ^ e ^ t a ' o . x a r L t
■ I ^ A  '
J ÍG S ^  M A IíQ íJH lZ GAX^IZ 
Plaza de k  Constitución.—MALAGA 
Oubiarto de dós pesétas Î asta las oinso 
de la tarde.—Do tros peaetaa su adelante á j 
todas horas.—A diario, Macarrones á la 
NapoUtana.~Yarkoión en el plato del día. 
—Vinos de las mejorosmkrcas eonoeidas y 
primitivo solera de Montiiia.
®®x>VI«lo á  dsinalelM o 
£ntr:^ds por oaUe de Ban Telmo (Patio 
de la Parra.)
Lat Delicias
Rltnndo en calle San Juan de los Reyes 
¡núm. 10, próxima si CAFE LA VINICOLA.
Esmeradísimo sssvieio por cubiertos y é 
lACiiU.
Ecoaoinía°y confórtablas comedores.
¿Por qué en aquel momento había hecho un extraño 
movimiento de disgusto?
¿Por qué había tratado do asegurarse de la dirección 
que emprendía el coche, y después de torcer éste por una 
calle, habla seguido su misma direccióo, casi corriendo.
Nioguna de estas preguntas tenía respuesta para Lu­
ciano.
•Así es que mientras el asesino seguía á Lison, Luciano 
seguía al asesino.
Pero no queriendo ser visto y procurando ocultarse, el 
vizconde quedó un momento algo distanciado y había per­
dido de visla al bello Alfredo en el momento en que-entra- 
ba en la calle del Gíaustro de Nuestra Señora.
Guando entró á su vez en la calle encontró ésta desier­
ta y no vió al hombre de cuyas malas intenciones no po­
día ya dudar, y sintió una emoción terrible.
No escuchando más que su terror y su amor, se acercó 
precipitadamente á la puerta y llamó á ella con tal fuerza 
que por muy sorda qae fuese la portera le oyó en seguidd, 
abriendo al momento.
Entonces, y sin cerrar la puerta tras sí, Luciano subió 
¿orno un loco la escalera y llegó- al cuarto de Lisón en el 
momento en que el bailo Alfredo, muy preocupado con su 
lucha, dejaba caer sobra Lisón su arma a sesma.
En el mismo instante el vizconde de Naucelle apuntó con 
su revólver á aquel miserable, disparándole á boca jarro y 
dándole un balazo en medio del pecho. ^
Al acercar su cara á ia cara de Lisón sintió de repente 
un ligero soplo que salía de aquellos Iabio|i,^yoS besos no 
conocía aún, por que sus familiaridades nqliabían pasado 
nunca más allá-de besar sus pequeñas míaiios de niña. 
Aquel soplo, por muy débil que llegase hasU él, le dió una 
vaga esperanza. %
—iLisónl ¡Lisón 1—exclamó con ahogada .voz mezclada 
de lágrimas; ¿Me oís?.. ¡Oh, por favor, résponíiedme!..., ¡ha- 
cedm<̂ |ana señal! ¡Lisón, soy yo, Luciano!
¿Te^la aquetnombre un poder mágico?:
Elciierpo de íá joven se estremeeiói >
éjps se'^tróabrieron lentamente, fijándose eu el 
semblante am a# hacía elia  ̂y su mirada se lle­
nó de káelígenci%'
*LÍ<!ió4 l0 recenóeió; i :
—¡Lucianol—dijo en voz baja. ;>
Este ía tenía apoyada en sus brazos, locoMe alegrfáaen 
medio de BU terror.
—¡Estáis herida, ángel mío!.,. ¡Ah! ¡Que no haya llegado 
un momento antes!
—-¡Héridal—dijo con voz más enérgica.—¡Ah! sí, es ver» 
dad.
Acababa de ver la sangre que la manclnaba.
—No s«rá nada, no me molesta,—añadió insistiendo 
bastante para traDquilízar á su salvador.
—Pero ese hombre, ¿dónde está?
—¿Qué hombre?—preguntó Luciano, que sa había olvi­
dado de todo coa ia alegría de ver viva á la que creía 
muerta.
—¡El asesino!
Al mismo tiempo Lisón lanẑ ó una mirada aterrada á su 
alrededor. :
Su papila se dilató repentinamente, llena de tal terror, 
que Luciano, instintivamente, siguió aquella dirección 
volviéndose.  ̂ ‘
El bello Alfredo, aturdidq en un principio y como ano­
nadado con la 6span|dsa lierída que había recibido en mi­
tad del pechp, había rodadq^por el súelo y había recobra* 
do después el conocimiento, j  j  \
Sintiendosé herido de muerte, no teniendo ya nada qne 
temer puerto que estaba perdido,^reunió las pocas fuer­
zas qé% le quedaban, se puso de rodillas, y recogiendo su 
cuchillo, que había quedado al alcánce de su mano, se dis­
ponía á vengarse hundiéndole en la espalda de su ene­
migo.
Luciano, desarmado porque había arrojado su revólver 
y es^ba arrodillado, parecía perdido á su véz si Lisón, á 






nose httbiúra levantado haciendo un 
ano ^ara colocarse entre Luciano y el 
le el brazo.
te pafaijue el vizconde tíhviera los dos 
 ̂sitaba
se arrojó sobre aquel miserable, arran-
«
iMy clavándoselo en el pecho.
i r  :11o Áll êdu cayendo de espaldas. 
á= AÍme por el esfuerzo que habla hecho, y 
íilñjciaue, cayó desmayada  ̂en brazos de
I
' t:. Y I
u TcMi^esto había pasado en mucho menos tiempo del qvá  
l̂ eirties necesitado para referirle; el disparo del tiro, el -“ri*' 
tt> do Alfredo y la posada caída de so co:rpo^tq|b *cfo 
acabó por despertar á los pacíficos habitá > .^ iP i  O'sá
I i-'l
W S B a B B im im o io im  niARULs 5t:li. Noviem toe
G O N O S I N
No produce irritaciones en los riñones aunque sea toî ad¡j|> con exceso, 
tínicos fabricantes: J. D. EIEDIL, Berlín N. fundada eií 1814. 
Representación I&clusiva para toda España:
t©B0aiâ; ,v®i|€i' é  p®I@ ém la  6  en  |íai:i»t© clel  ̂ .
m  d@ Fs»aia®li- M®.i3?Fita e l eiifté. K s el máíP a,]10«5 éKitíSt. ^©.txeiae
Fi^al, W w m m O f ® peseta® Fe îáift® peF é®FF©0 eeFtIlleaid,©, .aisitieipitmé^o pessta:#- S^S0  en
fí»maeeia.tt®a, SS, Ba.'^eixta em todav ía-» d!Fê xa,0Ffas./p̂ FfF.£j::Tfe>̂ 'ri5fá̂  y . ■ ’
”̂ i«L  ̂ ‘"™*“|J|̂ ""I1«|||||H  ̂I |l■l̂ ŴMaKBmaMlr■l'■l̂ l»  iiii i iririiínnii l̂ •*ll̂  fi- i ii'   ■ ■ -' -Tnirrir-iiti>"it1iii.nimii¡nii,iiiini|nm      in «m        i             .ipnmii i i iini iim »i■ 11111111   iMi.i¥rrit|-r-iiw<iiiiiriiiíiii'itiir ji,
DESCONFíAD DE LAS ÍMITACÍONES. üt PEDÍD SIEMPRE --
êpársá# (ta M t  par# d< JCfgada d« Bscslat» (#e ^ « íísüIí j  it  iil y se$i y Seayicsl “ • frefjsde «s Is Iap#sic5í8 dt Xk|aadri|
C e r t if ic á N: Q ue han ensayado la Emulsión Marfil d« Aceite pUPfi dé 
dé Bacalao con Hiposfosfitos dé Cal y de Sosa ai Guayacol, pudiendo aprecíaf loá 
buenos resultados que con ella sê  obtienen en todos aquellos padecimientos'que po? 
debilidad general y  estados discrácicos arraigados,, es necesario él empleo de medi* 
carnentos que levanten las fuerzas y  doihinen alteraciones patológicas' localizadas 
en el aparato respiratorio principalmente. i
Y  para que conste y  á petición del interesado, se.da esté certificado en Madrid á 
26 de. Marzo de, 1894. '
fosé Ustaifs
' -̂Antonio M.
i .—M. Solazar.—Isidoro de Miguel y Viguri.—Jmn M, Mariani,'' 
"•* Cospedal Toméi^Álberto¡ü'erttátidez Gó'miz, . )
■ '■’ ■ ■ " " '■ "■ ■  . /Ííív.,
- de ■P. <í«l Rtoiricarrero 0SiB»K»r ds gpijisález Marfil).—Oompaftia, m . — m k U k B k  ■f'‘
J|j3CRStf*TSS g'M' ° « E-« T O a l » ' l i r r t i ^ jh^ «.•«.«b» «... jt.anOSLA FARKJAOOPEA OFíCiAL OEL. REJMO 




D E P U R A T IV O  Y  R E F R E S C A N T E  C E  , S A K U R E
« te | _EMMES'F& PM&LBMMÚ
. „ . ;B5= B. PirÉstis’s e  .en RagípSoea^Pr-of. ERKESTO Fi
en TARLETAS COÜPRiiISiO.AS (Píldoras)
■ ■ iarTiBEAoio,í¡r .
|E.n loda EspaCa circula atrevidamente una falsificación de iiji JARABE PAGUANO una mezcla dafiosa parala sa­
lud de quien hace uso de ella. Mi nombre EllNESTO PAGLIANO, me ha sido usurpado. Esté atento el publicó'; id- 
da siempre ni/merco de fábrica en rojo, azul y oro, legaJmehte ciepositada. Todo frasco y toda cajila sin mi raarcá 
®®íííl,r*’î .'(Í9'Y!°?i, Yo perseguiré judicialmente á quioii falsifica mi producto, á. qiiien usurpa mi nombre.Prof. ER-
nilisn COil líl VP.Mtíl dP. tal fAIsfnphp.iAnmvv/lnp.p /f.in'á íV !h «nlnd nnhlifín v á mí rAnnfnol/m
PfYO tratamiento 1
IwA jÍa rtlaeiA aía/trhlrw'r.AO tr AnT£,i.nwwtuaioc m.A'nairtrtci Í
Tur’ orpA tT iiuiL i ciiiB  el . u  iiii i e  lu  utieiu, a. u    nio .i' i. au-
íT«a BRRiiin j¡ « I B * -  rvEaTO PAGLÍAAO, y á quien coirla venta de tal falsificación produce da'fíó'a la salud públiBa y á i'reputación. 
8a..saN03 .*̂ 1 Calata san gUS/írsíHj y a íoi3 ii»ewansí®áa5’ 38 pos* ení s!i3ío r j2.aaSos
19® v e n d ®  ®n  4 9 0  p'«-. 
I Kdtes uíi ,nss|nífico Gfaroófoao 
I COR 35 diseoB y un masIgaerQ 
I para loa diacoe, todo ccmpleía- 
|.menta nuevo.
I Pued* versa en calle Sas 
I Juan de Dio», r úm. M.
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS ^LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.-Reumatismo articular, müscular,
gola, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.- Catarros
eisíesmos, los msuv&í&^msá  ̂j  todos loé débl|e& d' 
'TOíO-^E-BATARD lea <fetrá coá segtasridsd !a FUERZA y la SA- 
TaUD.r-Dénóísito.én toda» 1»« .faT-macj»».- €)0'LLIN et O.'̂ .’Psrs»,
____________________  ______  bronquial y pulmonar,
tksma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
rouqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefii---- 1-------------—•:------, -------- r ^ r — ^
mientes, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáfi- I.
eos, inapetencia, etc., etc.
•PARCHE SELLO AMARILLO,—En las enfermedades de la 
médulaj abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc. 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. BM-rera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general pwa toda España 
y Extranjero.
De venta en las priucipalés Farmacias y Droguerías. 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA AtARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
y.rTOiflGimvff~*‘'̂ **f̂ ’*'‘-̂*r-'~7Tr~fTrrrTirio-rTrnTi
Con el que más ropa selava y se gasta menos
Je’lL ACEITERA lALAGUEÑA
Ezeriíosio: Mendívil, 5 Teléfono, 210
D E P O S I T Ó  D E  C E M E N T O S
y  Cal MidFánllea
dé Its más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.
Romano superior. ........................................arroba 0,70 peaetas,
rórtland * (negro y claro). . . . .  » 0.80 »
» extra (blanco) . . . . . . . . .  > i,— >
» » (oiaro)para pavimentos. . , » 1,— >
Oal Hidráulica. , . . • . ^ ...............  > o,90 »
Póp wagones pracios espapiales
Portlrnd de BjéJgioa. clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
J o s é  R u M o —H n s fft o  S e l  iPosiid®, i S —M á l ® g »
A domicOio, portes arreglados -  Sa venden sacos vacíos
B a rrile s  p a ra  u va s  y  y  pasas
deblSB fundas pasa barriles de vinos coa aseos áe híem ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto da F. Ramos Téllez.- Má­
laga.
E n  1000 pssstag anualts se alquila * ’
^  . ... I isiMiiMs«sii«iiiiii,i.ipj.jiMaaK»s
be alqmla una casa
en calle de Cerezaeia n.®2Q
•Trr l ililí l̂ n̂ r̂̂1nhnla Hiiiiiŷ
S E  V E R  DE
CURA D E L  CANCER
Y ULCERACIOHIES M 'í Lr@NAS:
SIN OFÉEAOION
I un mégDífico piano. — Piecío
económico.
Montálván, 1, dup. pral.
El DÉBREYNE.EXTERNO es recomendadísimo en la tíña (fatas y pórrigo), grietas^ 
de todas clases, Hemorroides (almorranas), Lupus (manifestacionesharpéticas y escro­
fulosas), Psoriasis (lepra), Sicosis (raectagra), PítiatÍBis (afecciones del cuero cabelludo) 
y en tedas las ulceradónes, erupciones y afectos de la piel, en las que como base de 
tratamiento, se precisa úna acción antiséptica, enérgica y pronta.
Maravilloso descubrimiento TRATAMIENTO DEBREtNE. En MÁLAGA oídasa 
en las Boticas SOUVíRÓN, GRANADA, 42 y 44. 7 CANALES, COMPAxxíÁ, 15̂  y en 
todas las bien surtidas de la capital y de la provincia.
Debreyne externo, 6 pesetas fraseoí para e! cáncer y úlceras malfgaís de la piel, ó 
Debreyne interno, 8 pesetas frasco cuando sea el cáncer en la matriz, estómago, intesti­
nos, etc. ^
Los inmediatos efectos que patentizan la sin rival acción del Trstamleato Dabrevne 
en h  curación del Cáncer son tres. DETENCIÓN DE LA INFECCIv^N presentándose 
las ulceraciones de un color másnatural, amenguándose el estado congestivo general ■ 
despJ eadiéndoáe los tejidos dañados, modificándose las infartos y desapareciendo ese 
mal olor pútrido, típico de las llagas malignas. CALMAR LOS DOLORES LACINAN- 
TE§que permiten al enfermo dormir, encontrándose lúcido y alegre sin los efectos 
soporíferos de la morfina y otroá narcóticos que concluyen por atontarlos. AUMENTO 
DEFUSRZS, pues que sin dólbres, deiséansshdo sin narcóticos, entonado el enfermo 
en su parte moral por la pronta mejotíá esperimefitada, se alimebta mejor, la nut i* 
clóa es más perfecta y el aumento de fuerzas es visible por momentos. Puede compa­
rarse el canceroso, al efecto de una lámpara que pg^aiza por falta de aceite, y que al 
echarlo resplandece de un modo rápido.
, , pueden apreciarse casi al raomsato de las primeras aplicaciones
del TRATAi^ENTO DEBREYNE son suficientesipara que sea considerado como me< 
dio DETENTIVO Y CURATIVO de tan terrib’e dolencia, tenida hasta hoy ppr incura- 
ble, ya que las cruentas operaciones á que eran sometidos los padeiité?,. pocas, casi 
nmguaa vez estirpaban el mal, al cortar ios tejidos enfermos, pues la infección que cir- 
cuiaba en >a sangre, hada renacer al poco tíeraíio la ínaisifestadóá én él mismo punto 
operado ó en alguno de los inmediatos.
... ̂ Co^ulta* gratis persón.a1 mente y por carta al BOOTuR MATEOS en el GABINE- 
Tfi* Médico americano, PREPIADOo, 28 i,j®, MADRID. Giau centro curativo 
fundaúo en 1796 y que edénta en sii personal facultativo coa eBsiarecidos especialistas » 
ea cada rama de la ciencia médica y con los mis de ksJumental
para la exploración de todas las enfermedades. ^
GR AN GARANTÍ A Á LA CLASE MÉDICA Y ÁLPÓRtilCO-EN GENERAL. Las 
medicaciones quo se emplean y recomléndan en e! GABINETE -MÉDICO ÁMi'RICA- 
NO PRECIADOS, 3 8  !.”, MADRID, NO SON DE COMPOSICIÓN SECRETA.Sus fór­
mulas han sido analizados por el LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA LEGAL 
08 esta corte en 6 de Abril de 1903 y ha merecido informes favorables da los Síes. MÉ- 
5JCOS FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 de Juaio ydel mismo, LA- 
K j  en SU sección médica en 31 de Agosto, ambos informes en él réferidoi
año de ¡ 903; son cues los tratamientosvecbmeirjdRdos por los diferente:» Doctores esoa- 
ciahstas del GABINETE MÉDICO AMERICANO, DE MADRID, loa ÚNICOS que pue- 
,den ofrecer á la clase méóir». espsñok y al páblico en general la GARANTÍA DE LOS 
INFORMES EMITIDOS OFICIALMENTE,
S »  v » i t d «  u n  m sgttifieo
Gramófono con 17 placa», 5 
. de ellas .doble» y 12 sencilla», 
en. 400 ptaa , compleUmerna 
nuéYo y de últimb elstem». la. 
Jomarán eáta. Adoániatiâ  
oión.
S o  ««daza  liftlblteeio.
nes ílmaebisd*» con asiauácl* 
6 «in ella. Sagaat», 3.
I Idolos*®® Jur«ado, pi*o- 
I fesora en partos. Tiona habita- 
I ciones para casos profesiona- 
les.
I Granada t l 8, ppal.
Batatas (ie Nerja
Acaba de llegar un gran sur 
tido dé tcd«» iolfsse.
Acera de la Marina (cacha- 
rrarí»)
I 'ISavéisdi® ®te P « tín« - 
f, gsléjo, &I léelo do -¿Cinco mirm- 
1 tos,» acá eftsa-mata con m  
rmagoíñóo solar, que da á la 
I rreíara. Parí su ¿juste en el la-
d6 dé la pláyé, hueite de los 
clayelea, Fraáeisco García Gax-
CÍAi
LA (jSÎ CEPCÍOM
de L=smilíá de Rañua 
Víétori».—Hftbltaclotiesémue- 
bíádsB con ó sin aaisiss'cié'. 
Vislés'á callé G.fan&Sa—Gal*
dfireíía.rúaj. 12.—Má!ag,i.
 ̂ S e  cié®®iára uasfi» ó'dos 
cabelleros en fíiaiiia.
Óamss á precios arrégládos. 
G anada 116, pral.
Cfims,», cnas», lámpara, me- 
sa y cuadro cemodor, esísate- 
I bibliótéc» y oíros éf-̂ etoe, vea- 
I :do. Cintería, 1 y 3, librería.
cómoda casa de campo, de inmejorables coMiclonea higiénicas, á do» kilómetro» de esta ciudad, camino de ruedes, cóú ocho 
habiíacíone» en planta alta, cinco en la baja, cuadM, cochera, 
corral para gallina» y media fanega de titrra-huérto con riego.
Darán razón . n eata Administración.
á8mMgBaagmaB38afeWKMinei¡gpgo3agTOî ^
Las esquelas 'mortaomís -siie reciben
para su inserción basta hd cuatro de la 
en esta Admiai--*tración. rm
. .P r .jia p s s
^  ®*®!̂ *** Y »»stttfa orar»«J&i 4«'Já
I M F C I T ^ M O i A .
« te to «s* tó to j«« S ‘.«Mabw é »lo»
8# rtttlM 0̂ ,  f  c« »«Baitea pe» e»
(tewto.». Którt*. m  rúnica *• a. ívoí̂
parte».
A v i s o
Para, comprar huevos fréseos 
y con derecho á regalo ai qae 
cempre por valor de 25 cta. se 
le entíegaré «na papeleta.
Bsimidas lOO de esta» pepe-* 
leía», dan derecho á une pese­
ta de regsloi
HILARIO PEREZ, calle Ci«- 
neroa núm. 41 (Tabernc).
|i3. alquilan elgnnas habitn- 
toic-seg amnebtádss en sitio 
|oéiitdoo.~Ea esta Admínis* 
íraoióa informarán.
A  oéntlm os
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y  «El conde de Mon- 
tecrísto», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin- 
tas.
Ga!Íe4eSanTe!iODúiD.i6
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En el momento en que Lisón perdía él conocimídnto, 
dos ó tres-hombres  ̂y otras tantas mujeres penetraron 
asustadas éii la babitación, quedando mudos de espanto 
al ver aquel espectáculo.
Y  la verdad es que bahía motivo para ello.
Las sillas estaban derribadas. Sangre manaba del cuer­
po de Alfredo, y Luciano también estaba cubierto de san­
are, con Lisón en sus brazos, disponiéndose á colocarla 
en la cama.
—¿Qué pasa?—pregunté más de una voz.
! ¿Qs® Qué pasa?--contrató Luciano volviéndose hacia 
los que empezaban á invadir la sala.-^Han querido asesi­
nar á la señorita Liséii, y si no llego á tiempo para saltar 
m; tapado los sesos aLasesino, estaría muertaá estas 
boras.
~¡Muerta! exclamé de repente una desgarradora voz. 
oK  «lomento una mujer, haciendo un esfuerzo 
supremo sobre los que estaban hacinados en la puerta im- 
pidrendo el paso, penetré en la babitacién.
^ Era Elena de Gezac acompañada del harén Luis del 
ClaiD, el cual parecía casi tan émocionado como ei!a
conversación que hemos referido 
pítalos anteriolfes cuando Luis del Ólaia 
había exclamado: «GopTal de ^de po sea tarde», la señora 
de Cezac y elperioaisfabablan decidido venir á casa de 
Lrsén para llevársela alibotél,,én donde estaría en seguri-
dad hasta que la policfe echaj^ mano á Alfredo.
qué hubieira sido su precipitación ha- 
c^no demasiado tí^de sin la intervención de Lu-
—iMuertal iMi hija!-^re A : é ‘Ja señora de Gezaelanzán- 
WMloea h a e i^  ca,jpa. en qae acabalan de 
acostar á la pobre joven, , ) í
Al escuchar aquellas la expresión dé des­
esperación que revelaba el ls á ,g u ^ o  semblante de Efena y compendiendoenseguidlqáe tenía delante la mÉre 
de Lisón, d  joven se retiró ¡Respetuosamente un pasiÉ^
, señora—dijo entobc,?sí^Ia señorita no está,^^er-
* tiemps^ p a ra
IR Ban¿ire dei^^adáV por
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acciuauuose lampien temp 
era moralmente responsab
'ir
Para la persona que ama es una necesidad y un placer 
para la abuegación.
En amor es esto proporcionarse uná alegría que no 
comprenden los que no han amado. «
El amor de la madre hacía el hijo es más grande que 
el de éste bácia la madre; y esto es así, porque el hijo re­
cibe más que que da y ama men oŝ  y la madire, que da m'ás 
de lo que recibê  ama más.
El amor perfecto, es decir, el amor igual por ambas 
partes, no puede existir más que entre «1 hombre y la mu* 
jer, y aunque es muy raro y casi sin ©jeirplo el que esto 
suceda, pueden, én el caso de eaetmtrarse dos almas ver- 
daderámente hermanas, darée mútuamente enterás.
Así es que consagrándose á -ella sin decirlo y sin pre­
sentarse para velar por la seguridad de Lisón, Luciano 
sentía una de esas satisfacciones más íntimas y más com­
pletas de que puede gozar uu amante.
’ jGaántas dalzuras haí)i^ á  aqselia preocupación cons­
tante del ser amado! 'C
En primer lugar su vic^iéstaba mezclada la de la jóven, 
como si hubiesen vivido .
Y después tenía él goce il^pltóable de respirar él mismo 
.̂ire que ella respiraba, no sb aléjafoa de su atmósfera, 
puesto que siempre estaba l|í. bastante cerca para verla, si 
hubiera querido, auaqueííeiíiii j^ f  ̂  h|ép epidadv df opph 
tarse, ■ . , .■ "" ‘ ' ' -
?^®c^saméü^^ía ido á Ja cálle deí Glaus- 
s e ñ o r a ,  f e  M í á  g e^ lx íd ó  s in  q ú é  fci!á 1^ 
supiese, hasta la moradajíieí Juís del Glrán, comprendíen- 
ao que iba a ver á su ni^f r-»; después se instaló en un ca­
fé frente del hotel, en él ’comió, esperando que sane­
an acompanár'a de lejos un pocp,'y aeercar-
 ̂® y el brazo y acompañarla á su
^̂ 2óu y con la miradla de enamorado á quien
amada, vió per-
el maniobra de Alfredo cuando Lisón subió ep
¿Por qué iâ  habla mirado l ^ i r  f í  coche? / ■ ^
D«! áíá 7:
Real déozéto de Oobérúftción sobre pago 
á los f»vmacéaUé08 titaluzes.
—Edictos de disUnts» alcsldías.
—ReqqiBUoiias y edictos de divérsos 
jazgsdos.
—Anuncio del Parque adminiatraivo so­
bre sabsatft.
—IfidoBtiiéles filudos de Sierra de Yjí- 
gaas y Istepona.
****“ *"**™“™»B?!Sí[aasaSP'̂ >̂Ha3*aaaBKBSsratsatt:nmKiHattí
, M ^tm^m n a m F ít in & ii®
. se o e g is  iSKimanos AYgn 
Vapor «Cindad de Mahóa», de Meliils,
\ Idem-«Grao», da HoelVa.
Idem «Asagóo», de Sevilla.
Idem .-«Ban Falgencic», de Cartageaa.
BÜOÜS9 ns'srAOHános ' '
Vapor «Eapafis», para Qibiraltar.
Idem «Grao», p#ra Almería.
Idem «Aragón», âra ídem.
«»»*=«»»a»aa»®nsro3raBp®|̂
Reaes sacriñeadas en éT día 6:
26 vaonnoa y 6 ternem», peso S.691 kilos 
750 granaos, pesetas 369,17.
Sé knar y cabrío, peso 3i2 kilos COO gia- 
naos, pesetas 18,68.
22 cerdo», peso 1,598 kilos 250 gramos, 
pesetas, 143,91.
Total de peso: 5.63? kilos 750 gramos. 
Total recaudado: pesetas 526,76.
DBL INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 7 
Bafómetre: altará medía, 736,48. 
Temperatura mínima, IP,2.
Idem máxima, 14,1.
Direoión riel viento, N.O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Rutado riel roar, tranquila________ .
Recaudación obtenida en el dís déla fa­
cha por los conceptos siguientes:














Ropaux. : . f • • '
Caáitfts. . . . . . . .
Qaintas
Mejor corriente alto . • . <





Reviso . t 
Medio reviso 





• O e i p e a l e ®
Trigos recios, 41 á 43 lj2 rs. los 44 kilo». 
Idem blanquillos, 37 á 38 íi2 id. los f S, id 
Oebada del país, 18 á 18 Ii2 id. loa 83 id. 
-Habas mazaganas, 40 á 42 reales ÍKnegs. 
Idem cochineras, 40 á 45 1x2 id. id. 
Garbanzos 1.*, 140 á 160 id lo» 57 ks, 
Idem 2 *, 100 á 120 id. loa id, id.
Veros, 36 & 36 1x2 id. los 671x2 id. 
Alpiste. 50 id. los 50 id.
Idem 8.*, 70 # 80 id los id. i 1 
Matalahúga, 75 á 80 id, los 28 id.
n I ifi-,iinyiyt>ni I r ntn~ivt—1—r " "■n"»
t e a t r o  CERVANTES. — Compañía
córaTca Lam-Bfiísígaér.
Fondón para hoy:
-«SI barón de Troncoverde» y «El afina­
dora i '* ■
Eatrads dé teríaliá, 75 céaiimoa; ídem 
de psvsíao, 50 eé(}tímOfc'-~ A Is» 8,1(2.
TEATRO PRINCIPAL,—Compsfiía dra­
mática da D. íoaé Gámea.
A iaa 8.-—«BU brazo desecho».
Á fea 9 l¡4.-ri'«BÍ ordenaoss».
A íáss 10 ií2. -  «E! tísi de In, flautá».
Eü cada seecióo ge exhibirán diez cua­
dros craem&togíáñco».
Ecíráfia general, í5 céñíimOB.
TEATRO LARA.—Compañía cómico-lí­
rica de D. Ventura áa la Veg*.
; -A lad 7 3,4,—«¡Cómo está la socieaaal» 
A las 9 li4.—«iTío, yo no he sido!» 
AÍlás 10 li2.—«Los carboneros».
Í i |  cada sección se exhibirán diez
íS¿3;íf4':iís, íte ;?i-5ífiU'ííik'ííj, 20
Tipografía do ElíPopulab
' t
